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Q U I L M E S D E I N V I E R N O 
L A M E J O R C E R V E Z A 
P A R A L A E S T A C I Ó N 
[ r c o G R n n c n 
E L V K I O T ^ ñ P Ñ Z o r A l 
r i : p n k f a 'U . I908 MAYO 
lLLÍ U l U J - C 24-11 -CENTRRL 
U m v ñ m \ 6 \ 5 
CONTADOR COMPETENTE ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
Atiende contabilidades por 
horas, arregla las atrasadas 
o mal llevadas, practica Ba-
lances, Compulsas y cualquier 
trabajo relativo a su profe-
sión—Para los asociados del 
«Centro Región Leonesa», 
honorarios especiales, com-
pletamente módicos . 
D I R I G I R S E A 
BENIGNO BACHILLER ' 
INDEPENDENCIA 134G—u. T. 3763. m. 
P o d e r e s p a r a c o m p r a r , 
vender , h i p o t e c a r , c a n -
c e l a r , p a r a a suntos de 
q u i n t a s , c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o s , c u e s t i o n e s 
j u d i c i a l e s , v e n i a s p a r a 
e m b a r c a r , e s c r i t u r a s de 
c o m p r a - v e n t a , h ipote-
cas , e t c . : . : : : 
D A V I D Q I L P A L A C I O S 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
ü . T . 3 0 9 4 . A T e n i d a 
R. S E G U R A 
SASTRE DIPLOMADO 
Trabajos hechos y cor-
tados a la perfecc ión. 
Taller en la casa 
G é n e r o s de primera 
calidad. 
Siempre novedades 
C R E D I T O S 
ü. T. 0386 Riv. B e d a n o 992 (altos) 
CARPINTERIA MECANICA 
Y EBANISTERIA 
Se encarga de todo .trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lus t ran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
IT. T e l é f . 2 0 7 9 , l U v a d u v i n 
Q K R I K ) 147 Buenos Aires 
1 
C a s a B O T A S 
Gran surtido en Corbatas, Camisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo de camisas usadas 
U. Te l . 6847, Juncal BUENOS A I R E S 
EMPRESA D E PINTURA 
d e : 
E M P A P E L A D O S . D E C O R A D O S , 
E I M I T A C I O N E S A P A P E L 
L E A N D R O G A R Z O 
A L B A Ñ I L E R Í A E N G E N E R A L 
CASTILLO N.0 232 U. T. 3893, Chacrita BUENOS AIRES 
G ^ p a f i u y K í o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Las garantías que ofrece al público representada por capital, cartera y ren-
tas, pasan de $ 2.500.000 m/n. Lleva pagados por siniestros $ 3.443.705 ai/n. 
M a n u e l R o d r í g u e z C ú b e l o s 
O R A N € A S A D E N E U M A T I C O S . — T A L L E R O E V U L C A N I Z A C I O N E S 
Y R E P U E S T O S F O R O 
RIVADAVIA 3 0 9 3 U. Teléf. 8814, Mitre BUENOS AIRES 
Asociación "Centro Región Leonesa" 
P r e s i d e n t e H o n o r a r i o : Señor Jenaro García 
S O C I O S H O N O R A R I O S 
Doctor Horacio Casco 
Señor Isidoro García 
» Manuel Alvarez 
Señor Santiago Criado Alonso 
» Juan González 
» Manuel Rodríguez 
J U R A D O D E H O N O R 
Señor Jenaro García Señor Marcelino Fernández 
» Mannel Alonso Criado » Marcelino Criado 
Manuel Alvarez » Máximo Gutiérrez 
Señor Cruz García 
C O M I S I O N D I R E C T I V A 
Presidente: Don Juan González 
Vice: 
Secretario: 
Pro: 
Tesorero.-
Pro: 
Contador: 
Sub: 
Bibliotecario: 
Sub: 
Santiago Criado Alonso 
Conrado García 
Marcos Martínez Puente 
Francisco García García 
Luis Garzo 
Benigno Bachiller 
Antonio Abajo 
Avelino Arias 
Daniel González 
V o c a l e s 
Don Manuel Rodríguez Cúbelos 
» José Morán 
» Manuel Vilas 
» Manuel Ondina 
» Gabino Criado 
Rogelio Alvarez 
» Francisco Vega Martínez 
Mariano García Alvarez 
S u p l e n t e s 
Don Atanasio González 
Andrés González 
» Emiliano Pérez 
» Leonardo Garcia 
Jesús Rodríguez 
Antonio Morán 
Gregorio Cordero 
» Manuel Diez 
R E V I S O R E S D E C U E N T A S 
Don Juan Fernández, Don Roberto Cornejo, Don José Bello 
G e r e n t e : Don Leandro Fernández Romano 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Señores: Rogelio Alvarez, Benigno Bachiller, Cesáreo Rodríguez, Gerardo 
Díaz, José Torres, Jesús Rodríguez, Leonardo García, Emiliano 
Pérez, Secretario: don Avelino Arias, Pró: don Ulpiano Galache. 
L E O N ÓRGANO OFICIAL DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
F I N E S D E L A A S O C I A C I O N 
Art. 1.° La asociación C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , constituida en la ciudad 
de Buenos Aires, tendrá su domicilio legal en la capital de la república, 
su duración es ilimitada, y tiene por objeto: 
A) Servir de vínculo de unión entre los nativos de las provincias del antiguo 
Reino det León, sus descendientes y afines, residentes en la Argentina, 
extendiendo esta vinculación a todos los demás españoles e hispano-
americanos. 
B) Crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en caso de 
enfermedad, fallecimiento o accidentes, proporcionando a sus asociados 
los socorros compatibles con la situación económica de la asociación, y 
prestarles su más decidida y eficaz protección moral. 
C) Procurar la instrucción de los socios y de los hijos de los asociados, 
estableciendo clases gratuitas y facilitando sus estudios por medio de 
becas y prestación de libros. 
D) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, por 
medio de veladas artísticas, bailes, reuniones familiares y cuantas diver-
siones lícitas sean posibles. Al efecto procurará crear y sostener un 
Cuadro Escénico, una Rondalla, un Orfeón, etc. 
E ) Difundir la cultura entre los asociados, por medio de la Biblioteca social, 
conferencias culturales, y demás medios a su alcance. 
F) Enaltecer el concepto deportivo, su actividad y su difusión como expo-
nente de cultura popular, creando al efecto las distintas secciones del 
deporte que se crean convenientes. 
Q) Crear un seguro mutuo voluntario entre los asociados, para los casos 
de invalidez o fallecimiento. 
H) Estrechar los lazos de confraternidad, con todas las instituciones españo-
las e hispano-amerlcanas, para hacer en común obras patrióticas, socia-
les y mutualistas. 
I) Publicar una revista mensual, que será órgano oficial del Centro, y en 
la que se insertarán las resoluciones de la asociación, asi como los 
balances y todo cuanto tenga atingencia con el carácter de la entidad y 
sus propós i tos . 
Art. 2.o La asociación C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , no tendrá carácter político 
ni religioso, y propenderá por todos los medios a la vinculación his-
pano-americana. 
Art. 115 Q u e d a n t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o s t o d o s l o s j u e g o s de a z a r , 
c o m o a s i m i s m o a p o s t a r d i n e r o bajo c u a l q u i e r f o r m a o p r e -
tex to , d e n t r o del l o c a l s o c i a l . 
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E L H O M E N A J E A G A B R I E L Y GALÁN 
Grandiosas proporciones alcanzó el 
festival (pie. en homenaje a la memoria 
del malogrado poeta salmantino José 
María Gabriel y (Jalan, se realizó en 
nuestra casa social la noche del 20 de 
abri l . Las comisiones Directiva y de Fies-
tas comprendieron desde luego que no se 
trataba de un simple festival más, sino 
que había que hacer algo extraordinario 
que concordase con La magnífica obra 
del genial poeta, y con ta generosidad de 
nuestro presidente honorario don Jena-
ro Garcúi. alma del homenaje, al donar-
nos una placa de bronce .de proporciones 
nada comunes, construida en Kspaña, — 
sin duda para que nuda empañe el amor 
<i la tierra nativa que siempre demostró 
(>alán — en la qué aparece grabado su 
inmortal poema «Canto al t rabajo». 
Que las comisiones lograron cumplida 
mentó sus propósitos de rodear a la 
fiesta, del bri l lo adecuado. U) demuestran 
las felicitaciones recibidas en esa noche 
memorable, de distinguidos caballeros de 
U colectividad que la presenciaron, y la 
'a tención prestada a las misma por órga-
nos del periodismo de la importancia de 
«La Prensa» y «La Nación», cuyas cró-
nicas transcribimos a continuación juz-
gándolas , no solo La mejor reseña que po-
demos hacer, sino también una muestra 
d^l prestigio adquirido por nuestra ins-
titución. 
De «La Prensa» ; 
«Con as is tenc ia del emba jador de E s p a ñ a 
se r e a l i z ó la ve lada e x t r a o r d i n a r i a o rgan izada 
por ei Cen t ro R e g i ó n Leonesa, en homenaje 
a la m e m o r i a del poeta s a l m a n t i n o J o s é Ma-
r í a Gabr i e l y G a l á n , homenaje que c o n s i s t i ó 
en la i n a u g u r a c i ó n de una g r a n placa . de 
bronce con e l bus to del poeta y e l grabado 
de las 24 estrofas de su c o m p o s i c i ó n « C a n t o 
a l t r a b a j o » . Es ta p laca fué donada a l c e n t r o 
por su pres iden te h o n o r a r i o , s e ñ o r Jenaro 
Garete. 
L a f ies ta a l c a n z ó luc idos con tornos , t an to 
en lo referente a la par te a r t í s t i c a del pro-
g r a m a que se c u m p l i ó , como en lo que respec 
ta a l ac to social . A n t e una sala r ep le t a de fa-
m i l i a s se i n i c i ó la velada con cantos a cargo 
de la n i ñ a A m e l i a E. R i c c i , l l a m a d a la « P e t i t 
I r i s» , que m e r e c i ó los aplausos del p ú b l i c o . 
S i g u i ó luego u n conc ie r to de g u i t a r r a a 
cargo de' los s e ñ o r e s A r m a n d o . Z u c c o l i , Cile-
no Car re to y Carme lo B r u n o , que fueron 
aplaudidos . 
E n seguida el t enor A n t o n i o L i p i z c a n t ó 
va r ias romanzas y, a pedido de la c o n c u r r e n 
c ía , canciones e s p a ñ o l a s , s iendo ap laud ido y 
fe l i c i t ado . 
D e s p u é s hubo un r e c i t a l p o é t i c o , a cargo 
de va r i a s s e ñ o r i t a s a taviadas con el t í p i c o t r a -
je de cha r ra , n ú m e r o que fué presentado pol-
la sociedad Cen t ro Sa lman t ino . E l r e c i t a l de 
p o e s í a s de. G a b r i e l y G a l á n es tuvo a cargo 
de las s e ñ o r i t a s Salud Romero , con « S u r c o 
a r r i b a , surco a b a j o » ; P i l a r R o d r í g u e z , «Idi-
l io», y T r i n i d a d E l i ce , «Mi m o n t a r a z a » . 
E l n ú m e r o s igu ien te es tuvo a cargo de l a 
soprano A s c e n s i ó n r o l l á n , que c a n t ó u n a r i a 
de l « B a r b e r o de S e v i l l a » y o t ros t rozos de 
m ú s i c a e s p a ñ o l a , que le v a l i e r o n aplausos. 
T o c ó el t u r n o d e s p u é s a l a n i ñ a Dora Maz-
z á f e r o , que se r e v e l ó como una i n t e l i g e n t e 
a r t i s t a i n t e r p r e t a n d o con g ran ac ie r to las 
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p o e s í a s de Gabr i e l y G a l á n « U n a n u b e » , « E l 
e m b a r g o » y « E l Cr i s to de V e l á z q u e z » , cau t i -
vando a l a u d i t o r i o . A i n s t a nc i a de la concu-
r r e n c i a r e c i t ó t a m b i é n « P o r q u é te q u i e r o » . 
A c o n t i n u a c i ó n C a r m e l i t a E s p a ñ a b a i l ó dan-
zas e s p a ñ o l a s y e j e c u t ó en l a g u i t a r r a t an-
gos e s p a ñ o l e s , que g u s t a r o n mucho . 
Con el es t reno por l a orquesta , compues ta 
de 14 profesores, de las dos p r i m e r a s par tes 
de l a c o m p o s i c i ó n «De m i s m o n t a ñ a s » , del 
maes t ro A l e j a n d r o G u t i é r r e z de l B a r r i o , que 
fué e fus ivamente f e l i c i t ado , t e r m i n ó l a p r i -
m e r a pa r t e de l ameno p r o g r a m a . 
A c o n t i n u a c i ó n se i n v i t ó a la c o n c u r r e n c i a 
a l acto de l a i n a u g u r a c i ó n de l a placa, en 
c u y a o p o r t u n i d a d , e l v icepres iden te de l cen-
t r o , s e ñ o r Sant iago Cr iado Alonso , p r o n u n c i ó 
u n d i scurso para hacer r e sa l t a r las v i r t u d e s y 
la obra del m a l o g r a d o va te s a l m a n t i n o ; agra-
decer el gesto generoso del donante de la 
p laca y la as i s tenc ia a l ac to de l emba jador 
de E s p a ñ a y de l a concu r r enc i a . T e r m i n a d o 
el d iscurso, se i n v i t ó a l embajador a descu-
b r i r la placa, que estaba tapada con las ban-
deras a r g e n t i n a y e s p a ñ o l a . D e s p u é s de e l lo 
y acal lados los aplausos y v í t o r e s , la s e ñ o r a 
A s u n c i ó n Pas to r r e c i t ó el poema I n s c r i p t o en 
l a placa. 
Por pedido de la concu r r enc i a h a b l ó don 
R a m i r o de Maez tu , el cua l t u v o conceptos 
elogiosos para el poeta y su obra . D i j o que 
actos de esa na tu ra leza c o n t r i b u í a n a acre-
cen ta r l a u n i ó n de los e s p a ñ o l e s con los ar-
gent inos , como lo h a b í a podido observar en 
estos d í a s pasados de grandes emociones , con 
m o t i v o de l a v i s i t a del genera l M l l l á n A s t r a y 
y de los av iadores e s p a ñ o l e s . 
Se i n i c i ó la. segunda par te con un concier-
to de p iano a cargo de la s e ñ o r i t a M a r í a Las-
c u r á t n , que i n t e r p r e t ó ace r tadamente « N o s -
t a l g i a l l a n e r a » , de l maes t ro Berut.v D e s p u é s 
C a r m e n de L e r m a hizo o í r va r ias canciones 
de su extenso r epe r to r i o , 
M a r i a n o G a r c í a A l v a r e z t a m b i é n es tuvo 
fe l iz en l a i n t e r p r e t a c i ó n de « A l b o r a d a » , de 
A l v a r e z , y la romanza de « T o s c a » . 
C o n t i n u ó el conc i e r to o rques t a l con l a se-
gunda par te de la « s u i t e » de aires leoneses 
« D e m i s m o n t a ñ a s » , dando f i n a l e s p e c t á c u l o 
l a a c t r i z A s u n c i ó n Pastor , que r e c i t ó « C h i q u i -
t a y b o n i t a » , de los he rmanos Qu in t e ro . 
A u n cuando no constaba en e l p rog rama , 
t e r m i n a d a la par te a r t í s t i c a , las f a m i l i a s or-
gan iza ron u n a n i m a d o bai le . 
A s i s t i e r o n a la f i e s t a : el doc tor A n t o n i o 
l í . F raga , p res iden te de la A s o c i a c i ó n P a t r i ó -
t i c a E s p a ñ o l a ; doc tor A v e l i n o G u t i é r r e z , Ma-
nue l J . B a r é s , doc to r M a r i o Goros ta rzu , Mar -
ce l ino Cr iado , del Club E s p a ñ o l ; M a r c e l i n o 
F e r n á n d e z , de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de So-
cor ros M u t u o s ; los pres identes y secre tar ios 
de las sociedades Club Subof ic ia les del E j é r -
c i to , Cen t ro A s t u r i a n o , C í r c u l o Anda luz , C í r c u -
lo de Salamanca, Cen t ro Zamorano , V a l de 
San Lorenzo , A y u n t a m i e n t o de Samos, Club 
Social Las Heras , Club A t l é t i c o San Juan, 
Cen t ro S a l m a n t i n o , y las f a m i l i a s de: A l v a -
rez, G o n z á l e z , G a r c í a , R o d r í g u e z , R o d r í g u e z 
Crespo, P o l l á n , A lonso Cr iado, A l i agas , V i l a s , 
Ig les ias , Del Val le , L ó p e z , de Dios , M a r t í n e z , 
Calache, Conde Col inas , G a r c í a , Sa laber ry , 
Padiuo , P é r e z , C a n i j o , L a s c u r á i n , A r g a ñ a r a z , 
D o m í n g u e z , Spadea, Gal indo, V i d a l , Rey, Es-
teve, V icen t e , Cordero, A n t ó n , Yangnas , Pa t i -
ñ o , G ó m e z , M é n d e z , C ó r d o b a , Soto Zebal los, 
Márchesa, Goros t iza , M a r t í n , Pr ie to , G a r c í a 
P r i e to , D í a z y M o r a n . » 
De «La Nación»; 
« S o b r e s a l i e n t e s p roporc iones a l c a n z ó el 
homenaje que> t r i b u t ó el Cen t ro R e g i ó n Leo 
nesa en m e m o r i a de l poeta s a l m a n t i n o J o s é 
M a r í a Gabr i e l y Galán. 
Pocas veces, en verdad , ha sido evocada 
la pe r sona l idad de un poeta e s p a ñ o l con el 
c a r i ñ o y la s incera admiración que presidie-
r o n a l acto r e fe r ido . E l recuerdo de l a in te r -
v e n c i ó n l u c i d a que le cupo a l au to r de l « C a n -
to a l t r a b a j o » en los juegos f lorales que, con 
e l ausp ic io do la A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a Espa-
ñ o l a , se r e a l i z a r o n en el a ñ o 1904, y a los cua-
les p r e s i d i ó el doc to r Roque S á e n z P e ñ a , 
s iendo m i e m b r o s de l j u r a d o el ingenie i 'o E m i -
l i o M i t r e y las m á s destacadas personal idades 
l i t e r a r i a s a rgen t inas , r e v i v i ó en todos los pre-
sentes y a l c a n z ó , por eso m i s m o , las propor-
ciones de un homenaje hondamente sent ido. 
Como se r e c o r d a r á , el poeta J o s é M a r í a Ga-
b r i e l y Ca lan e n v i ó a los juegos f lora les re-
fer idos su poema t i t u l a d o « C a n t o a l t r a b a j o » , 
c o m p o s i c i ó n que ob tuvo el p r e m i o de la f l o r 
n a t u r a l y que, desde ayer, se h a l l a g rabado 
en bronce , me rced a la d o n a c i ó n que ha he-
cho a l Cen t ro R e g i ó n Leonesa don Jenaro 
G a r c í a de una placa m a g n í f i c a que lo t rans-
c r ibe en su t o t a l i d a d . Los d i rec to res del Cen-
t r o R e g i ó n Leonesa h a b í a n preparado a l 
efecto un in te resan te p r o g r a m a a r t í s t i c o que 
s u s c i t ó en todas sus par tes el f ranco aplauso 
fie la concu r r enc i a que se h a b í a congregado 
en los salones que ocupa la i n s t i t u c i ó n en la 
cal le H u m b e r t o l,o 14G2. 
Poco d e s p u é s de las 22 l l e g ó a l loca l refe-
r i d o el embajador de E s p a ñ a , don R a m i r o de 
Maez tu , quien fué r ec ib ido por las au to r ida -
des de l cen t ro y ap laud ido ca lu rosamen te po r 
el p ú b l i c o cuando se a d v i r t i ó su presencia . 
E n s i t ios de honor t o m a r o n u b i c a c i ó n luego 
el p res idente de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Socorros M u t u o s , don M a n u e l M u r í a s N a v i a , 
y el voca l de la m i s m a , don M a r c e l i n o Fer-
n á n d e z ; el p res idente de la A s o c i a c i ó n Pa-
t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , doc to r A n t o n i o R. F r a g a ; 
el r epresen tan te del Club E s p a ñ o l , don Mar -
ce l ino C r i a d o ; el p res iden te del Cen t ro Za-
m o r a n o E s p a ñ o l , don B e n i t o Ares , y los dele-
gados de! Cen t ro S a l m a n t i n o , Cen t ro A s t u -
r i ano , Cen t ro V a l de San Lorenzo , C í r c u l o de 
Salamanca y ot ros . 
L a n i ñ a E m i l i a R i c c i , precoz canc ion is ta , 
i n t e r p r e t ó p r i m e r a m e n t e d iversos n ú m e r o s de 
m ú s i c a popu la r que el p ú b l i c o c e l e b r ó cum-
p l i damen te y luego t u v o efecto un conc i e r t o 
de g u i t a r r a por los a lumnos del Conservato-
r i o T á r r e g a , cuya d i r e c c i ó n ejerce don J e s ú s 
G o n z á l e z . 
E l t e rce r n ú m e r o del p r o g r a m a c o m p r e n d i ó 
la i n t e r p r e t a c i ó n de va r i a s romanzas por e l 
s e ñ o r A n t o n i o L i p i z y seguidamente u n g ru -
po de s e ñ o r i t a s , per tenecientes a l Cen t ro Sal-
m a n t i n o , a tav iadas con e l t í p i c o t r a j e de cha-
r ras , r e c i t a r o n var ias composic iones p o é t i c a s 
de Gabr i e l y G a l á n . 
L a s e ñ o r i t a Dora M a z z á l e r o d e c l a r ó m á s 
t a rde las composic iones del poeta s a l m a n t i -
no t i t u l a d a s « E l e m b a r g o » , « U n a n u b e » y « E l 
C r i s t o de V e l á z q u e z » . 
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L a p r i m e r a par te del p r o g r a m a a r t í s t i c o 
f i n a l i z ó con la e j e c u c i ó n de l a pieza «De m i s 
m o n t a ñ a s » , c o m p o s i c i ó n m u s i c a l que su au-
to r , d o n A l e j a n d r o G u t i é r r e z del B a r r i o , de-
d i c ó a l Cen t ro R e g i ó n Leonesa. 
E n e l i n t e r v a l o que se h izo d e s p u é s , la con-
c u r r e n c i a p a s ó a l piso bajo donde fué descu-
b i e r t a , poco m á s ta rde , l a placa de bronce 
que el p res idente h o n o r a r i o de l a i n s t i t u c i ó n , 
don Jenaro G a r c í a , d o n ó a l a m i s m a y que 
t r ansc r ibe , en su t o t a l i d a d , « E l can to a l t r a -
b a j o » , de G a b r i e l y G a l á n . 
A n t e s de precederse a l d e s c u b r i m i e n t o de 
l a placa, el v i cepres iden te en e j e rc ic io de! 
cen t ro , don Sant iago Cr iado Alonso , p r o n u n -
c i ó u n b r i l l a n t e d i scurso . Se r e f i r i ó a l hondo 
s ign i f i cado que e n t r a ñ a b a e l homenaje que 
se r e n d í a a l m a l o g r a d o poeta s a l m a n t i n o y 
luego g l o s ó , para poner de r e l i eve los mere-
c i m i e n t o s de l m i s m o , e l j u i c i o c r í t i c o que la 
e s c r i t o r a E m i l i a Pa rdo B a z á n h izo sobre la 
ob ra l i t e r a r i a de J o s é M a r í a G a b r i e l y G a l á n . 
H a b l ó luego el o rador de las inqu ie tudes es-
p i r i t u a l e s de l m a l o g r a d o poeta y e l o g i ó , por 
t i l t i m o , e l gesto de don Jenaro G a r c í a , a l 
donar a l cen t ro l a p laca que se d e s c u b r i ó en 
e l acto. F u é l a r g a m e n t e ap laud ido . 
E l emba jador de E s p a ñ a , don R a m i r o de 
Maez tu , r eque r ido por los as is tentes a l ac lo . 
i m p r o v i s ó seguidamente un d iscurso . A ma-
ne ra de exo rd io s e ñ a l ó la pe r sona l idad l i t e -
r a r i a de G a b r i e l y G a l á n y luego e x p r e s ó que 
el m i s m o h a b í a p r o í e s a d o l a r e l i g i ó n de l t r a 
bajo, s in te t izada , d i j o , en el m a g n í f i c o poema 
que fué p r e m i a d o en los juegos f lo ra les ce-
lebrados en Buenos A i r e s en e l a ñ o 1904. A l 
ana l iza r l a p o e s í a de G a b r i e l y G a l á n d i j o el 
s e ñ o r de Maez tu que de e l la se d e s p r e n d í a 
una g r a n bondad humana y una fe inquebran-
tab le en el t r aba jo , tuerza, d i j o , que a n i m ó 
s i empre a los h i jos de E s p a ñ a . T e r m i n ó d o n 
R a m i r o de Maez tu e x h o r t a n d o a los presen-
tes a perseverar en el t r aba jo , fuente de sa-
t i s facciones i n f i n i t a s , d i j o , y que s e r á el lazo 
m á s es t recho que pueda v i n c u l a r a E s p a ñ a 
con los pueblos de habla cas te l lana . F u é lar-
gamente ap laud ido . 
A c o n t i n u a c i ó n los d i rec to res del Cen t ro 
R e g i ó n Leonesa o f rec ie ron una copa do cham-
p a ñ a en honor de l embajador , de don Jenaro 
G a r c í a y de un g rupo de i n v i t a d o s especiales. 
Pasadas ya las 24 se i n i c i ó l a i n t e rp r e t a -
c i ó n de l a segunda par te de l p r o g r a m a , Que 
c o m p r e n d i ó la r e c i t a c i ó n del « C a n t o al t r a -
b a j o » , por la s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Pas tor , y n ú -
meros de can to y bailes regionales por las 
s e ñ o r i t a s Ca rmen de T>erma, M a r í a L a s c u r a i n . 
C a r m e l i t a R/spaña y don M a r i a n o (Jarcia A l -
v a r e z . » 
N o t e r m i n a r e m o s s i n h a c e r p ú b l i c o el 
a g r a d e c i m i e n t o d e ] C e n t r o R e g i ó n L e o -
nesa a l E x e i n o . s e ñ o r E m b a j a d o r d e E s -
p a ñ a d o n R a m i r o d e M a e z t u , a l d o c t o r 
A v e l m o G u t i é r r e z , a] d o c t o r A n t o n i o B . 
de P r a g a , p r e s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n 
P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , ' a d o n M a n u e l A . B a -
r é s , d o c t o r M a r i o G o r o s t a r z ú , d o n A n t o -
nio Manzauera y doctor Soto, que pres-
tigiaron el acto con su presencia. Tam-
bién debemos gra t i tud por e] aporte 
valiosísimo de su arte a la señora Asun-
ción Pastor, señori tas Ascensión Pollán, 
Dora Mazzáfero, Mar ía Lascurain, Car-
men de Lérma, Carmelita España y Emi-
lia Rieci, señores Antonio Lipiz, Mariano 
García Alvarez, Jesús González, Arman-
do Zúecoli, Cileno Carreto y Carmelo 
Bruno, y a ía sociedad hermana Centro 
Salmantino. Llegue nuestra grat i tud 
igualmente, unida a la felitaeión más ca-
lurosa, a nuestro amigo y paisano el po-
pular compositar Alejandro Gut iér rez 
del Barrio, que nos obsequió con una so-
berbia «suite» de aires leoneses t i tulada 
«De mis montañas» , que el piíblico aplau-
dió con entusiasmo. 
Inteneionalmente hemos dejado para el 
final la expresión de nuestra grat i tud a 
don Jenaro García, quien ha sabido de 
tan espléndida manera mostrar su ad-
miración por los versos de Galán, al ha-
cer labrar en el bronce el inmortal «Can-
to ai t raba jo» , y su car iño por esta ins-
ti tución que tanto le debe. Ya tenemos 
una cosa más que agradecerle, y creemos 
que l legarán a ser incontables, dada su 
generosidad. 
Hicieron los honores de la casa, jun-
tamente con las autoridades de la insti-
tución, nuestros prestigiosos consocios 
señores Manuel Alvarez, Marcelino Fer-
nández, Manuel García, Marcelino Grui-
do y Manuel Alonso Criado. 
Se recibió una expresiva adhesión del 
distinguido compatriota doctor Rafael 
Calzada, quien por residir fuera de la 
capital, y encontrarse delicado de sa-
lud, se vió imposibilitado de concurrir a 
nuestra casa. Los doctores Rafael Cal-
zada y Avelino Gut iérrez son los únicos 
sobrevivientes de la Comisión organiza-
dora de los Juegos Florales celebrados 
en Buenos Aires en 1904, en los que ob-
tuvo la flor natural con su poema «Can-
to al t rabajo» el insigne Gabriel y Ga-
lán. 
No obstante no figurar en el progra-
ma, la ( 'omisión Directiva accedió a la 
petición de numerosas señori tas y caba-
lleros, iniciándose un animado baile que 
se prolongó por espacio de dos horas. 
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¡GNACIO J I M E N E Z MARTIN y F R A N C I S C O I G L E S I A S B R A G E , bravos aeronautas his-
panos que tripulando un breguet de c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a , con motor Hispano-Suiza, 
unieron con un salto maravilloso las ciudades de Sevilla y Bahía (Brasi l ) continuando 
su vuelo fan tás t i co a t r a v é s de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , donde, nativos y extranjeros, les 
hemos rendido el homenaje de nuestra a d m i r a c i ó n y s impat ía . 
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E n honor de Don Juan González, presidente del 
"Centro Región Leonesa" 
Como estaba ammciado, el día 7 ele 
abri l a las 12 horas, en nuestro salón de 
fiestas, fué servido el almuerzo en ho-
nor de nuestro presidente don Juan (íon-
zález, quien para cuando esta revista vea 
la ]uz, se hal lará navegando rumbo a la 
patria, en compañía de su gentil esposa 
doña Magdalena Fab ián de González y 
de sus hijitos. 
• Acudieron a nuestra casa, deseosos de 
testimoniar al señor González la simpa-
l ía que desper tó entre los leoneses de 
Buenos Aires con su caballerosidad ex-
quisita, su vasta cultura, su sencillez en-
cantadora, y muy especialmente con su 
acer tadís ima labor al frente de la insti-
tución, muy cerca de un centenar de 
prestigiosos consocios, v nuestro digní-
simo presidente honorario don Jenaro 
García,- que tomó asiento al lado del ob-
sequiado. 
La comida t r anscu r r ió en un ambiente 
gra t í s imo, comentándose elogiosamente 
la labor desarrollada por las comisiones 
que han regido los destinos del Centro 
en los dos úl t imos años, presididas por 
el señor González; a la hora de los brin-
dis, ofreció la demostración el vicepresi-
dente, don Santiago Criado Alonso, con 
las siguientes palabras: 
« L o s socios de l Cen t ro R e g i ó n Leonesa , 
ap rovechando la o p o r t u n i d a d que les b r i n d a 
v u e s t r o v i a j e a l a i n o l v i d a b l e p a t r i a , hacien-
do a s í un p a r é n t e s i s en la p r o f i c u a l abor que 
h a b é i s rea l izado d u r a n t e 10 a ñ o s , h a n que r i -
do con este acto t e s t i m o n i a r o s su agradeci -
m i e n t o en u n senc i l lo á g a p e , cuyo recuerdo 
s e r v i r á en pa r t e para m i t i g a r los s insabores 
que muchas veces se p resen tan en e l cum-
p l i m i e n t o de los deberes sociales. 
Qu i s i e ra tener l a e locuencia de aquel ma-
logrado consocio don C r e s c e n d o G u t i é r r e z , 
que t a n ace r t adamente i n t e r p r e t ó e l s en t i r 
soc ia l en aquel o t r o homenaje que se os t r i -
b u t ó en l a Casa Suiza, para poder deci ros que 
h a b é i s c u m p l i d o con exceso los anhelos so 
c ia les de aquel los momentos . 
V u e s t r o n o m b r e queda l igado a los actos 
de m a y o r t r a scendenc ia que han consol idado 
l a v i d a de nues t r a que r ida a s o c i a c i ó n . N o de 
seo h e r i r vues t r a modes t ia , que t a n g rande 
es, que hasta como co laborador p r i n c i p a l de 
l a r e v i s t a L E O N h a b é i s f i r m a d o cas i s i empre 
c o n s e u d ó n i m o s d iversos , vues t ros escr i tos de 
í n d o l e d i s t i n t a , como poeta unas veces, como 
e s c r i t o r de ga lana prosa, y t r a t a n d o con 
m a e s t r í a asuntos de i n t e r é s soc ia l y co lec t i -
vo , o t r a s ; pero p e r m i t i d m e que os d iga lo 
s i g u i e n t e : H a b é i s dado a lbergue a nues t ro 
C e n t r o con l a c o m p r a de la casa, lo h a b é i s 
con f i r m a d o con la o b t e n c i ó n de la p e r s o n e r í a 
j u r í d i c a , y f i n a l m e n t e le h a b é i s asegurado l a 
v i d a con la b r i l l a n t e o p e r a c i ó n de l Banco H i -
po tecar io Nac iona l . 
M a r c h a d , pues, sat isfecho, r e sp i r ad el oxí-
geno de nues t ro L e ó n quer ido , haced acopio 
de él en vues t ros pulmones , para t r a n s m i t i r -
lo cuando r e g r e s é i s a los d é b i l e s de e s p í r i t u 
y a los reacios que a ú n no se h a y a n Incorpo-
rado a nues t r a i n s t i t u c i ó n ; t raedles aquel 
o x í g e n o v i v i f i c a n t e para que puedan l l ega r a 
e x p e r i m e n t a r esta s a t i s f a c c i ó n t a n g rande de 
que todos los presentes gozamos en este ins-
tan te , en que es tando nues t ros cuerpos en es-
t a g r a n N a c i ó n A r g e n t i n a , tenemos e l pensa-
m i e n t o v i v i e n d o en e l q u e r i d o t e r r u ñ o que 
nos v i e r a nacer. 
S e ñ o r G o n z á l e z : Los a q u í presentes y los 
que por d iversas causas no han podido con-
c u r r i r , pero que con e l pensamien to se aso-
c i an a este j u s t i c i e r o acto, por i n t e r m e d i o 
m í o os d i c e n : Que r ido pres iden te Juan Gon-
z á l e z : A c e p t a d esta d e m o s t r a c i ó n que A 'ües-
t ros consocios os ofrecen, porque la h a b é i s 
sabido merecer , g a n á n d o l a con creces. Que 
vues t ro v i a j e sea una c o n t i n u i d a d de satis-
facciones. H a c e d v a l e r e n ' todo m o m e n t o el 
t í t u l o que l l e v á i s . D e m o s t r a d a los leoneses 
la l abor rea l izada po r sus he rmanos de l Pla-
ta. Dec id le a G u z m á n el Bueno que en b reve 
t end remos en el l ienzo r e l a t ada su g ran epo-
peya, para que sea a d m i r a d a por cuantos con-
c u r r a n a esta ,casa, r ec ib i endo de esa m a n e r a 
e l homenaje de l a pos te r idad . Dec id , t a m b i é n , 
c ó m o se ha f o r m a d o este Cen t ro y lo que se 
h a r á en lo s i icesivo, pues a p a r t i r de l 20 de l 
ac tua l , todos nos ve remos obl igados a au-
m e n t a r nues t ras e n e r g í a s por obra de Ga-
b r i e l y G a l á n y g r a c i a de Jenaro G a r c í a . 
S e ñ o r e s : Po r l a v e n t u r a persona l de nues-
t r o p res iden te y su d i s t i n g u i d a esposa, d o ñ a 
Magda l ena F . de G o n z á l e z , d i g n í s i m a colabo 
r a d o r a suya, como p res iden ta de l a C o m i s i ó n 
de Damas . P o r nues t ro d i g n í s i m o pres iden-
te de honor don Jenaro G a r c í a , que se ha 
quedado exprofeso en l a c a p i t a l para concu-
r r i r a este a lmuerzo , y lo ha hecho, no como 
i n v i t a d o especial , s ino como soldado raso. 
Po r la d icha de todos voso t ros y la prospe-
r i d a d del C e n t r o . » 
Una gran ovación estalló espontánea 
en la sala, premiando la d iser tación diü 
señor Criado Alonso, que tan fielmente 
in te rpre tó el sentir general. Seguida-
mente, y a pedido de amigos cariñosos, 
pronunció algunas palabras el señor Be-
nigno liav-hiller, quien dijo (pie desde 
sn puesto de contador había podido apre-
ciar las condiciones de laboriosidad y 
energía de don ,Iuan González, en mo-
mentos de vacilación para todos, que por 
fortuna pasaron para siempre. Después 
de extenderse en otras consideraciones 
oportunas, te rminó suplicando al obse-
quiado que transmita a. su distinguida 
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esposa el deseo de los leoneses de Une 
nos Aires, de que nos traiga de la patria 
un saquito de tierra para conservarla co-
mo preciada reliquia, con el doble valor 
de ser tierra leonesa y t ra ída a la Argen-
tina por una gentilísima dama de ésta 
nacionalidad. 
En medio de una salva de aplausos se 
dispuso a agradecer el obsequiado, que 
pronunció el siguiente discurso: 
« V i v i m o s en p lena paradoja y a s í ú n i c a -
m e n t e puede expl ica rse esta r e u n i ó n en que 
c o n t r a s t a n v i o l e n t a m e n t e la c o r d i a l i d a d y el 
J u r a r í a tjue la idea p a r t i d del peor inten-
cionado y que l a h a b r á saboreado del ic iosa-
meu te a l g ú n t i e m p o antes de e x p l a y a r l a po r 
t e m o r a las u l t e r i o r idades que pud ie ran so-
breven i r . 
H a b r á d icho m á s o menos e n f á t i c a m e n t e : 
« E l pres idente se va a E s p a ñ a , y d e j a r í a m o s 
de ser lo que somos si uno e f e c t u á s e m o s en 
su h o n o r una d e m o s t r a c i ó n de aprec io ahora 
que por f i n se va de ve i - a s . . . y yo creo que 
nunca es tuvo t an j u s t i f i c a d o un b a n q u e t e » . 
Y ante la j u s t í s i m a sorpresa de los concu-
r ren tes que ev iden temen te conceptuaban exa-
gerada la propuesta , a g r e g a r í a i r ó n i c o : «Cla -
ro e s t á , el pres idente es maes t ro de escuela, 
Un n ú c l e o de asistentes al almuerzo ofrecido al Presidente del 
con motivo de su viaje a la patria. 
Centro D. J u a n G. González , 
en tus i a smo desbordante y el b r i l l o de la fies-
ta , con l a c a r é n e l a abso lu ta de m é r i t o s del 
obsequiado. 
Y a s í . se exp l i ca t a m b i é n que me p e r m i t a 
h o y abusar de esta s i t u a c i ó n excepc iona l pa-
r a d i r i g i r o s la pa labra , con l a esperanza de 
que en g r a c i a de l a b revedad s a b r é i s perdo 
fiarme e l a t r e v i m i e n t o . 
T a n ev iden te r e s u l t a el con t ras te a que me 
r e f e r í a , que a pesar de m i buena v o l u n t a d y 
o p t i m i s m o no puedo a p a r t a r de m i men te l a 
idea de que m i s buenos amigos in i c i adores 
de este acto, con u n rasgo de t r av ie so h u m o -
r i s m o , han que r ido d i v e r t i r s e h a c i é n d o m e e l 
h o n o r de c o n v e r t i r m e en e l pun to de m i r a 
de esta f ies ta t a n i n m o t i v a d a por m i i n s i i ; 
^ i f i c a n c i a , como g ra t a por la d i s t i n g u i d a y 
amable c o n c u r r e n c i a que la ava lora y casi 
Jus t i f ica . 
y es p r o v e r b i a l la « g a z u z a » de l b e n e m é r i t o 
g r e m i o ; que coma una vez s iqu i e r a ! Es un 
acto de a l t r u i s m o de los leoneses, y casi un 
ac to de j u s t i c i a . » 
L o s s e ñ o r e s Cr iado Alonso y B a c h i l l e r con 
su e locuencia i n i m i t a b l e nos han de le i t ado ; 
l a g a l a n u r a de sus frases elegantes c a u t i v a 
el á n i m o ; su e x p r e s i ó n f ác i l y cas t iza hala 
ga e l e n t e n d i m i e n t o ; sus a r g u m e n t o s son con-
v i n c e n t e s ; sus razones parecen i r r e f u t a b l e s ; 
su d i scurso m a g i s t r a l . Y o m i s m o empezaba 
a dudar s i e s t a r í a equivocado, y s i , s in dar 
me cuenta , s e r í a como ellos nos d e c í a n . , . . 
Pero, s e ñ o r e s , ( y esto lo d igo en el seno de 
la m á s absolu ta con f i anza ) , s i los grandes 
embusteros no t u v i e r a n t a l e n t o y grac ia pa-
ra m e n t i r , ¿ q u i é n los iba a creer? 
Así pues, lo que y o he hecho desde m i 
puesto de pres idente del Cen t ro R e g i ó n Leo-
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nesa, solo ha s ido t r a t a r de c u m p l i r con m i 
deber. Si las comis iones por m í pres id idas 
de sa r ro l l a ron m í a l abor i m p o r t a n t e , a el las 
cor respo iu len los laure les ganados y no a m í 
que solo he hecho c o n t e m p l a r y a p l a u d i r su • 
t r aba jo , ( m a n d o m á s , h a b r é sido uno de los 
m i e m b r o s de la C o m i s i ó n , y como t a l , acaso 
a lguna vex haya d e s e m p e ñ a d o las comis iones 
que la. j u n t a me encomendara , pero r e p i t o 
que las i n i c i a t i v a s y los acuerdos y todo e l 
t r aba jo en genera l , son obra de las comis io-
nes, cuyos m i e m b r o s , excepto e l que os ha-
bla , r i v a l i z a r o n entus ias tas eu su e m p e ñ o de 
v e l a r po r el p re s t ig io y la grandeza de esta 
i n s t i t u c i ó n , l ab rando tesoneramente su fu tu -
r o eng randec imien to . 
Ahora , con toda s ince r idad , r e c o r d a d lo 
que nos d i j o en una o c a s i ó n , con m o t i v o de 
una f ies ta a n á l o g a , ( sa lvando las d i s tanc ias 
y p ropo rc iones ) , nues t ro quer ido amigo y pre-
s idente h o n o r a r i o , don Jenaro G a r c í a : « E s t o s 
homenajes - - d e c í a , en s í n t e s i s , eu aquel acto 
m e m o r a b l e — han de reservarse para los d i -
r igen tes de la c o l e c t i v i d a d . . . pa r a aquel las 
personas c u y a destacada a c t u a c i ó n p ú b l i c a 
los haga acreedores a tales d i s t i n c i o n e s » . 
A h o r a decidme, s e ñ o r e s , s i a s í se expresaba 
don Jenaro G a r c í a , con ev iden te y exagerada 
modes t ia , é l , que v iene a ser u n M i l l á n A s -
t r a y en el e j é r c i t o de los t raba jadores emi-
grados, q u é puedo deci ros yo que, aunque m i -
l i t o desde hace t an tos a ñ o s , no s é s i a ú n he 
ap rend ido a l l e v a r e l g o r r i l l o de l a L e g i ó n ! 
Y ya s a b é i s , porque lo h a b r é i s o í d o a l i n -
signe genera l e s p a ñ o l , que para per tenecer a 
aquel la fa lange g lor iosa , « h a b í a que saber 
ponerse e l g o r r i t o » . 
¿ A q u é deciros m á s ? Los ax iomas no ne-
cesi tan demos t ra r se . 
Si ahora me p regun tase i s : ¿ y por q u é acep-
tó us ted esta d e m o s t r a c i ó n , si e s t á seguro 
de que no se la merece?, os c o n t e s t a r í a , s in-
ce ramen te y s in v a c i l a r : Porque si espero me-
recer la , no l l e g a r á nunca . 
A d e m á s , debo complace r a mis amigos y 
c o m p a ñ e r o s , que h a n quer ido , conociendo m i s 
dotes o ra to r i a s , ponerme en esta p ico ta . 
N o os d i r é m á s . Gracias , es t imados conso-
cios, cuya generos idad inago tab le os h a r á 
p e r d o n a r m e la i n m o d e s t i a de ocupar este 
s i t i o .» 
La bri l lant ís ima pieza oratoria del se-
ñor González, fué subrayada por una 
ovación que duró varios minutos. 
La fornida fué amenizada por la or-
qfuesta que dirige nuestro conte r ráneo y 
genial compositor don Alejandro Gutié-
rrez del Barrio, que ejecutó un selecto 
programa de música española y argen-
tina. 
Después del banquete se dio comien-
zo a itna animada reunión danzante, que 
congregó a numerosas familias, durando 
hasta las ú l t imas horas de la tarde. 
C L A S E S G R A T U I T A S 
El 22 de abril se dió comienzo en nues-
tra casa social al curso de a r i tmét ica co-
mercial y t enedur ía de libros que dicta-
r á nuestro compañero de tareas don Be-
nigno Bachiller, 
A las 22 en punto, hal lándose presen-
tes los alumnos inscriptos, señores Gerar-
do Díaz, Francisco Baleirón, Cándido 
Moran, Alberto Sansone García, Angel 
Flecha Badiola y Antonio González, el 
profesor señor Bachiller y los miembros 
de la Junta Directiva señores Juan Gon-
zález, Santiago Criado Alonso y Ma-
nuel Vilas, el presidente del Centro pro-
nunció un elocuentísimo discurso, po-
niendo de relieve la importancia que el 
sencillo acto que se realizaba tiene en la 
vida de la inst i tución, la que, lentamen-
te, pero con perfecta seguridad, va am-
pliando los beneficios para los asociados, 
como consecuencia del anhelo de todos 
de llegar, todo lo r áp idamen te que per-
mitan los recursos económicos, a cum-
plir el amplís imo programa de cultura, 
mutualismo y sociabilidad que determi-
nan nuestros estatutos. Terminó el señor 
González su brillante improvisación fe-
licitando a los alumnos por los propósi-
tos de estudio y trabajo que demostra-
ban, los que siempre — dijo — encon-
t r a r á n apoyo en las autoridades del Cen-
tro, y expresando al señor Bachiller la 
simpatía que como presidente de la ins-
t i tución y como maestro, le inspiraba la 
feliz iniciativa. 
Acto seguido se dió principio a la ta-
rea, d ic tándose la primera clase, las que 
cont inúan con toda regularidad y entu-
siasmo los lunes y jueves, de 22 a 23.30 
horas. 
La iniciativa de la Junta Directiva, 
puesta en prác t ica bajo tan excelentes 
auspicios por el señor Bachiller, ha en-
contrado eco en el joven, y competente 
profesor normal, nuestro estimado con-
socio don Enrique Chevalier, quien ex-
pon táneamen te se ofreció para dictar 
un curso de castellano, geografía, histo-
ria argentina y a r i tmét ica elemental, 
ofrecimiento que fué inmediatamente 
aceptado, acordándose que estas clases 
funcionen en nuestra casa social los mar-
tes y viernes, de 22 a 28.30 horas. 
Cúmplenos hacer público nuestro agra-
decimiento a los señores Bachiller y Che-
valier, que desempeñan su elevada mi-
sión gratuitamente, lo que la hace doble-
mente meritoria. 
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Gran Festival y Baile Fami l ia r 
Conmemorando la e femér ides argentina, se 
rea l i zará una velada seguida de baile familiar 
en nuestra casa social el 2 5 d e M E y O 
— — = desde las 21.30 horas , —— 
R R O G R A M A 
1. °—Himno Nacional Argentino y Marcha Real 
E s p a ñ o l a . 
2. ü—Poes ías por el joven Llamazares. 
3. °—La cé lebre cancionista Joaquina Contreras, 
c a n t a r á "Los Milagros del Santo" y "La S o l e á ^ 
dos nuevas creaciones de Gutiérrez del Barrio. 
4. °—Monólogo por nuestro consocio, s eño r Be-
nigno Bachiller. 
5. °—Húmero de concierto, por la orquesta. 
6. °—Dec lamac ión de poes í a s , por la distinguida 
señor i ta Hortensia Carricaburo. 
T10—Número sensacional de arte argentino, por el 
joven cantor s e ñ o r Armando R. Centaus, 
a c o m p a ñ a d o por su guitarrista. 
8. °—La eminente Ira. actriz Sra. María Esther de 
Pomar, recitará un bonito m o n ó l o g o . 
9. °—La aplaudida bailarina Luly, en sus variadas 
danzas. 
invitados $ 4.00 S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s $ 0.50 
Socios ., 1.00 Socias ., Gratis 
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F I E S T A S C A M P E S T R E S 
S e ñ o r i t a Manía Roda, elegida por su singular 
belleza R E I N A D E L A F I E S T A , en la j ira cam-
pestre realizada el 3 de Marzo. 
Atendiendo la petición de numerosas 
familias y socios que asistieron a la j i r a 
realizada en diciembre ól t imo al balnea-
rio de Quilines, la ('omisión de Fiestas so-
licitó y obtuvo la venia de la Directiva 
para organizar un nuevo ^pic-uic» que, a 
la vez que satisficiera aquellos deseos, 
diese oportunidad a muchos socios que 
no concurrieron al primero, de conocer 
el espléndido recreo «Bristol» (anexo), 
situado sobre la misma playa de Quil-
ines, en una posición sin duda alguna 
ideal para esta clase de fiestas, por estar 
alejado de las grandes aglomeraciones 
que se forman alrededor de la rambla del 
balneario, por su amplitud nada común 
(magnífico salón de baile en el primer 
piso, con grandes ventanales en tres de 
sus frentes, y un terreno de más de 5.000 
varas con m i^ebo arbolado) y por contar 
con un servicio de t r anv ías inmejorable, 
que une en pocos minutos ta estación del 
Ferrocarril Sur con el campo. 
Amaneció el 3 de marzo, fecha elegida, 
al efecto, un poquito t r is tón y desanima-
dor pero enseguida impuso su autoridad el 
«amigo» Febo, con virtiendo la mañanar 
y ya todo el resto de la jornada, en un 
día espléndido de los que convidan a oxi-
gena]- los pulmones alejándose de la ciu-
dad. 
A las 7 de la mañana tomamos el t ren 
en Consti tución, y tanto en el trayecto,. 
como en el campo durante el resto del 
día, vamos haciendo observaciones de 
muy varia naturaleza, que no en vano so-
mos algo aficionados a filosofar; una de 
ellas (en extremo agradable para nosotros, 
y que no queremos silenciar) es que 
las chicas no se han pintado; ¡oh deli-
cia !, he aquí que en adelante, apesar de 
la profunda aversión que siempre nos 
produjo el campo, tendremos que ser re-
sueltos partidarios de estas jiras, que 
nos ofrecen una oportunidad de conteim-
plar los nacarinos rostros de nuestras, 
hermosísimas muchachas al natural, sin 
que el «rouge» mancille sus delicados y 
coralinos labios, ni el lápiz trate de 
agrandar unos ojos que tienen sobrados-
encantos aunque no compitan en t amaño 
con las cajas de betún. Quédense esas be-
llezas ( ?) revocadas para causar admira-
ción desde la pantalla a un público fá-
cil de conformar, y vengan a nosotros 
chicas sin amaños ni artificios, como la 
estupenda colección que pres tó juventud^ 
alegría, gracia y belleza a nuestro «pic-
nic» del día 3. 
S e ñ o r Salvador Manolio, designado para capi-
tanear a los "feos" en el "pic-nic" del 3 de Marzo 
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J Carreras: Demostró una juluiirable l i -
gereza do piernas (que le permi t ió llegar 
la primera a la meta) la gentil señorita 
Italia Pascual, a quien se otorgó el p r i -
mer premio de su categoría . E l segundo 
pi't'inio lo ganó la simpática señorita Ko-
sa Pascual. Del sexo feo se destacó en 
forma brillante el joven José de Castro, 
dejando a t r á s a cuantos le compet ían ; 
también hubo para él un premio, como 
recuerdo del concurso pedestre. Eu la 
categoría «niños» se clasificó campeón 
Alfredi to Arrieta, y en la de «niñas», 
[sábelita González, preciosa heredera de 
nuestro presidente. 
Ccncurso de belleza; Un jurado espe-
cia] tuvo a su cargo la elección de la 
«Rema de la fiesta», el cual designó a 
la encantadora señori ta María Roda, elec-
ción que fué calificada por todos de acer-
tadís ima, ent regándosele una pulsera 
fantasía como premio y un ar t ís t ico di-
ploma con el nombramiento correspon-
diente. (Eu secreto, lectores-, la señori ta 
Roda es dueña de una de las caras más 
bonitas que nos bemos echado a la ídem 
en 33 años de continuo r o d a r p o r este 
planeta). 
Enseguida se procedió a escoger al jo-
v e n m á s f eo , para l o cual se designó pre-
viamente un gentil jurado compuesto 
por las distinguidas señori tas Alaría 
Mena Díaz, María Roda. Eugenia Rodrí-
guez Cúbelos, Juanita Prieto y .Modesta 
Garzo, las que después de presenciar el 
pintoresco desfile de todos los «feos», se-
ña la ron como más feo que los demás a l 
s impático joven Salvador Manolio, quien 
con ta l motnTo recibió una caprichosa 
condecoración hispano- argentina, y tu-
vo el honor de bailar un paso-doble con 
la «Reina», tocado expresamente para 
ellos. 
Solamente cuando la noche nos obliga, 
resolvemos dejar el campo donde tan gra-
tas horas hemos pasado, olvidados por 
completo del ajetreo diario, y lo hacemos 
con verdadera tristeza, y lamentando que 
estas democrát icas fiestas no sean más 
frecuentes en nuestro ('entro. 
Bebé. 
iiitmiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiim 
L a eminente actriz s e ñ o r a Asunc ión Pastor, con cuyo arte exquisito adquieren positivos m é r i t o s 
nuestros m á s brillantes festivales. 
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N O T I C I A R I O D E L A R E G I O N 
I n f o r m a c i ó n de " E l Diar io de León*' " L a C r ó n i c a " , " L a Demo-
c r a c i a " y " E l Ideal L e s i ó n e n s e " , de L e ó n . " L a L u z de A s t e r i a " , 
" E l Faro Astorgano" y " E l Pensamiento Astor^ano", de Astorga 
y " E l Templar io" , de Ponferrada. 
Pot i fe r rada y han 
d e f i n i t i v o las s i 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Por Real o rden se ha dispuesto la e l e v a c i ó n 
a d e f i n i t i v a s de las s iguientes escuelas pro-
v i s iona les de esta p r o v i n c i a . 
U n a de n i ñ o s y o t r a de n i ñ a s en Castrocal-
b ó n . U n a m i x t a a cai'go de maes t ro en V i l l a -
verde y T r a s m u n d o Noceda. U n a í d e m , í d e m , 
en Santo T o m á s de las Ol las , 
s ido creadas con c a r á c t e r 
gu i en t e s : 
U n a u n i t a r i a de n i ñ a s en A l m á z c a r a - C o n 
gosto . O t r a id . , i d . , en Q u i n t a n i l l a de Somoz í i 
L u y e g o . O t r a m i x t a de maes t ro en Congosto 
Q u i n t a n a y Congosto. 
H a sido levantada la c lausura de la escue-
la de n i ñ o s , de Cuadros. 
— E l a lca lde de B o ñ a r ha so l i c i t ado la cons-
t r u c c i ó n de una escuela en Vega de B o ñ a r . 
— H a n sido nombrados maes t ros i n t e r i n o s 
los s iguientes maes t ros : 
Don G e r m á n G o n z á l e z A l v a r e z para Castrn-
podame. 
D . J e s ú s Diez, para Oceja de la P e ñ a , 
D . Rafael S a n t o » , Carn ice ro , pa ra Fon te 
cha. 
D. 
D . 
D . 
D . 
Teodoro Va l ladares , pa ra L a Acisa . 
A r s e n l o Balbuena , para C i g ü e r a . 
A b u n d i o M a ñ a n e s , para V i l l a c i l . 
J n l h i n R o d r í g u e z M o r a t i e l , para Santa 
Ola ja de Eís lonza . 
D o ñ a Mercedes Cal le ja , para Los Bar r io s de 
C o r d ó n . 
D . F ranc i sco Paz, para V i l l a v e i d e y Tras 
mundo . 
D, M a n u e l L ó p e z , para C a s t r o c a l b ó n . 
D o ñ a B ienven ida Sii lagre, para Cas t roca l 
b ó n . 
D o ñ a Rogel ia Basan la , para San A n d r é s del 
Rabanedo. 
D o ñ a L i d i a Cuevas, para V i l l a d e p á u . 
D. L u i s Santos, para Santo T o m á s de las 
Ol las . 
L E O N Y L A S E X P O S I C I O N E S D E B A R C E 
L O N A Y S E V I L L A 
A d e m á s de las reproducc iones hechas en 
las por tadas de l a Ca ted ra l y de la Rea l Cole-
g i a t a , nueve capi te les del p a n t e ó n de é s t a , de-
ta l les de los re tab los l a te ra les de la ig les ia de 
San Mateos v a n a comenzarse den t ro de po 
co las de los capi te les de S. M i g u e l de Esca 
lada, 
Todi i s estas reproducc iones son dest inadas 
a la E x p o s i c i ó n de Barce lona donde las ad-
m i r a r á n m i l l a r e s y m i l l a r e s de t u r i s t a s de 
todo el inundo. 
E l c o n t r a t i s t a de las obras del p a b e l l ó n de 
Cas t i l l a l a V i e j a y L e ó n en la E x p o s i c i ó n de 
Sev i l l a , «Ion J o s é R o d r í g u e z C a r r i l , l e o n é s por 
c i e r t o , ha comun icado al p res iden te de la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , encargado de las obras 
de l m i s m o , que d icho p a b e l l ó n e s t á ya con e l 
techo t e r m i n a d o . 
Para dar le m á s independencia se han hecho 
modi f icac iones en los tabiques . 
Como por e l ap lazamien to de la ape r tu r a 
hay m á s t i e m p o , se p r o c e d e r á a decorar con-
ven ien temen te el s a l ó n de sesiones. 
Va se e s t á n guarnec iendo los techos y pa-
redes. 
J U N T A P R O V I N C I A L D E T U R I S M O 
En el despacho del Gobernador c i v i l se 
c o n s t i t u y ó la Jun ta p r o v i n c i a l de T u r i s m o , que 
q u e d ó in tegrada por los s igu ien tes s e ñ o r e s . 
i ' res idente , F \ c m o . Sr, Gobernador c i v i l . 
V icepres iden te , D. M a r i a n o D o m í n g u e z Be-
r r í n ta. 
Secre tar io , [) . I smael Norzagaray . 
Voca le s : Sres, Salgado, Soto R í o s , Tes te ra , 
l e l á e z . R o d r í g u e z , P é r e z L lamazares , T o r b a 
do. B r a v o , P i n t o , del R í o , G a r c í a A l v a r e z , Ca-
r iacedo , Ser rano y s e ñ o r i t a P i l a r Corra les . 
D e s i g n á n d o s e para c o n s t i t u i r el C o m i t é eje-
c u t i v o a los s e ñ o r e s Herrue ta , p res iden te ; Nor -
zagaray, secre tar io , y Salgado, To rbado , B r a v o , 
P e l á e z y P i n t o . 
H a n quedado ins ta ladas p r o v i s i o n a l m e n t e 
las o f ic inas del C o m i t é P r o v i n c i a l de T u r i s m o 
en los locales de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
C e l e b r ó la p r i m e r a de sus reun iones el Co-
rnil é e j ecu t ivo de la Junta Provincial de T u -
r i s m o a d o p t á n d o s e en t re o t ros acuerdos los 
s igu ien tes : 
Ges t ionar f|ue a lgunos de los t r a s a t l á n t i c o s 
dedicados a l t r anspor t e de tu r i s t a s , a t raque 
y e f e c t ú e el desembarco en ej pue r to de V i g o , 
manera de que nues t ra p r o v i n c i a reciba g ran-
des con t ingen tes de tu r i s t a s y t a m b i é n que 
desde Venta de l í a ñ o s , haya una c o m b i n a c i ó n 
de Irenes hasta L e ó n , adecuada a las necesi 
dades y que p roporc ione en cuanto a las ho 
ras comodidad a l t u r i s t a . 
E d i t a r sellos y o rdena r la i m p r e s i ó n de u n 
a r t í s t i c o modelo que represente la Ca tedra l , a l 
que se a ñ a d i r á n o t ros va r ios represen tando 
los m o n u m e n t o s m á s c a r a c t e r í s t i c o s de la pro-
v i n c i a y a l g ú n paisaje. 
Hacer a r t í s t i c o s car te les en que con una 
a l e g o r í a en p r i m e r t é r m i n o se pe rc iban a l 
gunas de las muchas bellezas que enc ie r ra 
L e ó n . 
D i s t r i b u i r 10.000 postales de v i s tas de mo-
numentos y proceder a la c o n s t i t u c i ó n de las 
Jun tas locales, en aquel los lugares iue por 
su i m p o r t a n c i a t u r í s t i c a lo requiera . 
H i d r á u l i c a s . — La Jun t a Socia l de l Orb igo ha 
encargado al c u l t o i n g e n i e r o s e ñ o r Pazos los 
estudios de un p royec to por él planeado, p a r a 
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c o n s t r u i r un pueblo a s n e ó l a con s i i t k i e n t e s 
predios r e g a d í o s , para p roporc iona r v iv ienda 
y t i e r r a s de labor , pa r roqu ia , e scá l e l a s , etc., a 
los vec inos fie P a l a c i o s m i l y Oliegos pueblos 
que h a n de desaparecer con e l embalse del 
T a r a b i c o de V i l l a n u e v a fie p r ó x i m a construc-
c i ó n . 
D i c h a Jun t a t e n d r á p r o n t o o f i c ina p rop ia 
en A s l o r g a . donde o r d i n a r i a m e n t e c e l e b r a r á 
sus sesiones; s in embargo , t a m b i é n c e l e b r a r á 
sesiones e x t r a o r d i n a r i a s en los puntos de la 
Cuenca, que convenga, cerca de las obras que 
se rea l i cen . 
Minas. — D. A n g e l A. Reyero , de L e ó n , de 
nombro de 1). I s id ro Parada, de Benavente , ha 
so l i c i t ado 24 per tenencias pai'a l a m i n a de 
h u l l a l l a m a d a « N o s veremos 3"», s i t a en L a 
Esp ina ( I g ü e ñ a ) y D. M a n u e l F ida lgo , de Po-
b ladura , ha so l i c i t ado i g u a l m e n t e 12 perte-
nencias para la m i n a de h u l l a « A n t o n i o » , si ta 
en L a Esp ina ( I g ü e ñ a ) . 
Electr ic idad. — D . M a n u e l F e r n á n d e z de 
Lauca ra ha so l i c i t ado a u t o r i z a c i ó n para ins 
t a l a r una l ínea, de c o n d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c 
t r i c a para a l u m b r a d o de los pueblos de Raba 
nal y Ga l l egu i l lo s a un ho rno e l é c t r i c o que 
t iene en L á n c a r a . 
Acebedo. — La D i r e c c i ó n Genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n n o m b r ó , p r e v i o concurso, secreta 
r i o de este A y u n t a m i e n t o a don M a r t í n Ruano 
M e r i n o . 
Albares de !a Rivera . — H a sido au to r i zado 
e l a lcalde para co locar carne con es t r i cn ina 
para m a t a r los lobos que merodean por este 
pueblo. 
Astorga. — Nuevo alcalde. E l pleno mu-
n i c i p a l e l i g i ó para la p res idenc ia de nues t ro 
A y u n t a m i e n t o , vacan te por d i m i s i ó n del s e ñ o r 
G a r c í a del Otero , a l conce ja l y co r r edo r de 
Comerc io colegiado don C ip r i ano T a g a i r o !\lar 
t í n e z . 
D e m o g r á f i c a . S e g ú n datos recogidos del 
Reg i s t ro C i v i l , du ran t e el a ñ o 192S, se regis-
t r í en esta c iudad el s igu ien te m o v i m i e n t o de 
p o b l a c i ó n : 
N a c i m i e n t o s . 303. 
Defunciones , 153, 
M a t r i m o n i o s , 58. 
Derrumbamiento. — A causa del t e m p o r a l 
de n ieve y hie los se ha d e r r u m b a d o par te de 
l a plaza de toros de esta c iudad . 
L a r u i n a del m u r o e x t e r i o r alcanza una ex 
t e n s i ó n a p r o x i m a d a de c incuen ta me t ros l i 
neales, en t re los tendidos de sombra y las ta 
qu i l l a s . 
•Se ha ven ido abajo ta techumbre de las 
gradas y par le de é s t a s quedando resent ida 
la parte; de ios' palcos s i tuados a l a derecha de 
la p res idencia . 
L o s d a ñ o s son de c o n s i d e r a c i ó n t e m i é n d o s e 
nuevos d e r r u m b a m i e n t o s de c o n t i n u a r el l em 
Pora l r e inan te . 
Cruz Roja . La Cruz Roja As to rgana rea 
l i zó un f e s t i va l que a d e m á s del é x i t o a r t í s t i 
<ÍO t u v o el s igu ien te resu l t ado f i n a n c i e r o ; 
Ingresos , 1.120.50 pesetas. 
Gastos. :LS2.50. 
L í q u i d o a f avor de la Cruz Hoja, TÜS. 
Homenaje. — Con m o t i v o de su ascenso a 
c o r o n e l de (¡tetado M a y o r , ha sido ob je to de un 
homenaje cons is ten te en u n g r a n banquete, 
'el sec re ta r io del gob ie rno c i v i l de La C o r u ñ a . 
nues t ro paisano don Tov ib io M a r t í n e z Cabre-
ra. 
E l co rone l M a r t í n e z Cabrera .'•« pres idente 
de la «¡Colonia Astorgano-Maragatas p res t ig io -
sa sociedad de L a C o r u ñ a . 
— C i r c u l a n r u m o r e s de que s e r á t ras ladado 
a é s t a el r e g i m i e n t o 16 l i ge ro de a r t i l l e r í a que 
guarnece la plaza de Segovia, r e l e v á n d o l e el 
do Ordenes M i l i t a r e s de g u a r n i c i ó n en esta 
c iudad . 
— H a sido i ombrado m i e m b r o del Consejo 
Super io r de E s t a d í s t i c a el i n t e l i gen t e as torga 
no don G e r ó n i m o M a l l o . 
Matrimonios. H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
los j ó v e n e s s igu ien tes : Teresa Alonso B e n i t o 
con el m é d i c o don P í o G i l N ú ñ e z ; Lorenza 
Bianco , Prieto, maes t ra nac iona l y don J o s é 
Pó l ancO Santos, maes t ro de Rozadas de V i l l a -
v ic iosa ( A s t u r i a s ) ; E l o v i n a Seco Dua r t e y San-
t i ago H e r r e r o Crespo; Hicmisia Plana Gar-
cía y Lo renzo H e r n á n d e z Carba ja l . 
Fallecimientos. H a n t a l l ec ido en esta ciu-
dad los s e ñ o r e s M a g í n Rubio . J o s é Puentes 
Alonso , e l m é d i c o don R i c a r d o Escobar Redon-
do, el t en ien te r e t i r a d o don J o s é Ronzas, A l e 
jo Seco del Palacio . J o s é Rubio Balcarce y 
el soldado Juan Bar redo . natural de M a n s i l l a 
de las M u í a s , el c u t e r o Pedro Rovaque. 
Las s e ñ o r a s : S o l í a Casado S e ñ a s , Josefa 
del R ío G a r c í a . F ranc i sco S i e n a de la Puente, 
A n t o n i a N i e t o Alonso , Ana F ranco Rotas, Isa-
bel Ramos Vela, de Montero^ Kustaquia Pas 
to r Alonso y A n t o n i a C o r t é s ( ¡ r a u d o , n a t u r a l 
fié l a G u a i ñ a (Viaua del R o l l o ) . 
Los n i ñ o s : Gonzalo R o d r í g u e z G o n z á l e z , M i -
g ü é l A n g e l G u t i é r r e z y Josefa Blanco . 
Kn M a d r i d t a l l e c i ó el j o v e n es tud ian te astor-
gano J a ime Crespo y Crespo, h i jo del comer-
r i a n t e de é s t a don R o m á n . 
Ayora. K n l r o los pueblos de A y o r a y San 
Juan de la Mata , y cuando regresaba a su ca-
sa, el m i n o r o ( ' an i l l o G o n z á l e z de l Val le , le 
h ic i e ron dos disparos a quemar ropa , quedando 
m u e r t o i n s t a n l á n o a n i e n l e el cabal lo que mon-
taba y resultando el j i n e t e m i l a g r o s a m e n t e He 
so. 
Barrios de Nistal . Kn el hosp i t a l de San 
Juan Ran l i s l a de As torga l a l l e c i ó v i c t i m a de 
tas lesiones que so p i o d u j o por disparo ca-
sual, el vecino de é s t a ( ' d e s t i n o Rugo R o s ó n 
na tu ra l de Caboal les de A r r i b a . 
Barrio de ta Puente. • Kn el mon te « S u s 
p i r d n » so oazaron tres corzos. 
Todos los cazadores que salen t raen piezas, 
pues a d e m á s de abundar é s t a s , es t ác t l su per 
s o c u c i ó n . 
Bembirre. Han fa l lec ido el juez m u n i c i p a l 
y ex a lca lde l ) . Manue l A lonso G o n z á l e z y el 
n o t a r i o de esta v i l l a 1). Feder ico M a r t í n e z M o n -
t o n o i . 
Benavides de Orbigo. — F a l l e c i ó I ) . Pó l ipo 
Y a ñ e z . 
Benuza. Ha sido nombrado por la Di-
r e c c i ó n Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n , secreta-
l i o de esto A y u n t a m i e n t o . I). Prancisco Ro-
d r í g u e z F e r n á n d e z , 
Brimeda. Ha tu l l ec ido en é s t a cd honrado 
l ab rador I) . A n t o n i o Gasas siendo su m u e r t e 
muy sent ida por las dotes de hombría de bien 
q u 1 ]i: adornaban . 
Burgo Ranero. Kn el ba r r i o de la e s t a c i ó n 
del Burgo Ranero, y en la t asa del vecino Pe-
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dro B a ñ o s Capto , se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n -
cendio por la par te de l te jado, s iendo sofo-
cado a l poco t i e m p o s in que h u b i e r a que la 
m e n t a r grandes p é r d i d a s n i desgracias perso 
nales. 
— F a l l e c i ó don Juan P a r r a d o G a r c í a . 
Caboalles . E n Caboalles por un c a m i ó n 
que t r a n s p o r t a b a piedra para la v ía del fe-
r r o c a r r i l de Pon f e r ra da a V i l l a b l i u o , f ué a t ro-
pe l l ada M a r í a F l ó r e z M a r t í n e z , de ochenta y 
t r es a ñ o s , n a t u r a l de Cibea ( A s t u r i a s ) y d o m i -
c i l i a d a en Caboalles de A r r i b a . 
Las lesiones que sufre son de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Caboalles de Abajo. — A consecuencia de 
u n p lan te de obreros , y con ob je to de orga-
n i z a r los t raba jos de la misma,, l ia dejado de 
explo ta rse l a m i n a « D e m a s í a » de Caboalles 
de Abajo , p rop iedad de l a Sociedad Inglesa 
A n t r a c i t a s Gersianas. 
Cacabelos. — E n Cacabelos d e j ó de e x i s t i r 
l a respetable s e ñ o r a d o ñ a M a m i e l a S i l v a Ra-
mos. 
— T a m b i é n f a l l e c i ó d o ñ a F r a n c i s c a Ar fa s 
V d a . de Ba r r an t e s . 
C á r m e n e s . — E l vec ino del pueblo de V i n a -
g rando E u g e n i o Diez G a r c í a , de 46 a ñ o s , que 
en u n i ó n de o t r o h a b í a subido a una p e ñ a de 
n o m i n a d a « L a t a ja de l O s o » , t u v o la desgra 
c í a de caerse, c a u s á n d o s e t an graves lesiones, 
que f a l l e c i ó a poco. 
Carneros . — E l S ind i ca to A g r í c o l a de este 
pueblo en j u n t a genera l celebi 'ada el 13 de l co 
r r i e n t e , d e s p u é s de r e n o v a r l a J u n t a Direc-
t i v a , pa ra la que r e s u l t a r o n elegidos D . M i -
gue l A l o n s o Gei jo , p r e s iden te ; D. H e r m i n i o 
G o n z á l e z , s ec r e t a r i o ; y don M i g u e l Escudero , 
tesorero , a c o r d ó en t re o t ras cosas e l a r r i e n d o 
o m e j o r la v e n t a de un equipo de h e r r a m i e n t a s 
y t u b e r í a para la p e r f o r a c i ó n de pozos arte-
sianos que posee d i cho s ind ica to . 
Carrizo de ta Rivera . — H a sido dec larado 
bene f i c i a r i o de l P é g i m e n a f a m i l i a s numerosas 
don A n t o n i o M a r t í n e z Costa. 
Carucedo. — E n v i r t u d de sentencia del 
T r i b u n a l opntenc ioso a d m i n i s t r a t i v o p r o v i n -
c i a l , ha s ido acordado e l c a m b i o de c a p i t a l i -
dad de Carucedo a L a g o de Carucedo, p a r t i d o 
J u d i c i a l de Ponfe r rada . 
Castr i l io de Cabrero. — L a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , n o m b r ó en v i r t u d de 
concurso secre ta r io de este A y u n t a m i e n t o a 
don Obdon M a r t í n e z G a r c í a . ' 
CastriHo de los Polvazares. — E n uno de 
los pueblos de a m b i e n t e m á s a r i s t o c r á t i c o de 
l a r e g i ó n maraga ta , C a s t r i l i o de los Polvazares 
c o n t r a j e r o n ayer m a t r i m o n i o el s i m p á t i c o y 
l abor ioso j o v e n de Va ldev ie j a s Eva i ' i s to B e r 
c í a n o s con l a l i n d a j o v e n m a r a g a t a de C a s t r i 
l i o , A n t o n i a C a s t r i l i o . 
Castr i l io de ta Valduerna. — E l d o m i n g o úi-
t i m o c e l e b r ó s e con g r a n so l emnidad l a inau-
g u r a c i ó n del nuevo local-escuela de este pue-
blo. 
E i ed i f i c io , espacioso y a d m i r a b l e m e n t e 
o r i en t ado , e s t á m u y s ó l i d a m e n t e cons t ru ido , 
po r lo que f e l i c i t a m o s a! c o n t r a t i s t a don Pe-
d r o Otero , vec ino de San t i agomi l l a s , y en p a r t i -
c u l a r al pueblo por l a m e j o r a que t an to le 
honra . 
C a s t r o c a l b ó n . — H a n tomado p o s e s i ó n de 
sus cargos los s e ñ o r e s maes t ros i n t e r i n o s 
nombrados para las escuelas de nueva crea-
c i ó n don M a n u e l L ó p e z y d o ñ a B i e n v e n i d a Sa-
lagre. 
Castrogonzalo. — O f i c i a i m e n t e ha sido de-
c la rada l a ep idemia va r i e losa en los ganados 
lanares de l t é r m i n o m u n i c i p a l de este pueblo , 
ganado que se encuen t r a a is lado en e l pago 
de los Cascajales. 
Castropodame. — H a sido n o m b r a d o socreta-
r iode este A y u n t a m i e n t o en v i r t u d de los con-
cursos celebrados, don D i c t i n o G o n z á l e z l i ó -
pez. 
Castrot ierra de Valmadriga l . — Kn la carre-
t e r a de S a h a g ú n a V a l e n c i a de Don Juan , y 
a l regreso de u n v ia je , cues t iona ron e l se-
c r e t a r i o de este a y u n t a m i e n t o don Q u i n t i l o 
I b á ñ e z , y el vec ino A n t o n i o Bajo, r e su l t ando 
e l sec re ta r io con lesiones de escasa i m p o r t a n -
cia . 
Cea . — E n Cea se encon t r aba e l ch ico de 
doce a ñ o s A m a n c i o G ó m e z , examinando una 
t e rce ro la de su padras t ro Nemes io G a r c í a , qufr 
es gua rda j u r a d o . E l a r m a que estaba cargada 
se d i s p a r ó , yendo el p r o y e c t i l a h e r i r a su 
h e r m a n a s t r a D e m e t r i a G a r c í a , de 15 a ñ o s , que-
q u e d ó en g rave estado. 
Cerecinos de Campos. — L a v e c i n a de Cere-
c i l los de Campos, I r ene F e r n á n d e z Paz, de 85-
a ñ o s de edad, a causa de u n ataque de enaje-
n a c i ó n m e n t a l , puso f i n a su v ida a r r o j á n d o s e 
a u n pozo de c u a t r o me t ros y med io de pro-
fund idad . 
Celadil la del Psramo. — F a l l e c i ó el p á r r o c o 
don Per fec to G u t i é r r e z G ó m e z . 
Cimames de la Vega. — L a D i r e c c i ó n Ge-
neral ' de A d m i n i s t r a c i ó n n o m b r ó s e c r e t a r i o 
de este pueblo a don L u c i a n o G u t i é r r e z Cabe-
ro, en v i r t u d de las oposiciones rea l izadas . 
C o r u l l ó n . —~ Se le han concedido los bene-
f ic ios de l Rea l decre to de 21 de Jun io de 1926, 
en f avo r de los func iona r ios y padres de fa-
m i l i a s numerosas , a d o ñ a A s u n c i ó n G a r c í a 
G a r c í a , maes t r a nac iona l de este pueblo . 
Destriana. — E n l a v i l l a de D e s t r i a n a d e j ó 
de e x i s t i r el recaudador de c o n t r i b u c i o n e s don 
J o s é A l o n s o Berc i ano . 
Escaro . — F a l l e c i ó l a s e ñ o r i t a M a r í a Garan-
de C a r r i l , m a e s t r a nac iona l . 
Fontoria. — F a l l e c i ó en este pueblo la maes-
t r a n a c i o n a l d o ñ a Joaqu ina M a r t í n e z . 
G a r c í n . — E n u n pajar del pueblo d é G a r c í t t 
(Gradefes ) , p rop iedad de Pablo L lamaza re s , 
se d e c l a r ó u n v i o l e n t o incend io que d e s t r u y ó 
e l ed i f i c io , q u e m á n d o s e l a cebada, que guarda-
ba. 
Se ca lcu lan las p é r d i d a s en unas íl.OOO pe-
setas. 
Gabiianes de Orbigo. — E n e l cauce deno-
m i n a d o Presa de la T i e r r a y en un m o l i n o s i -
to en t é r m i n o de Gavi lanes de Orb igo , pere-
c i ó ahogado el n i ñ o de dos a ñ o s M a n u e l Cal-
vo C a n t ó n . 
Genestacio. — F a l l e c i ó el p á r r o c o don San t ia -
go G a r c í a M a r t í n e z . 
J i m é n e z de Jamuz. — Se han i n a u g u r a d o 
unas hermosas escuelas, costeadas por el pue-
blo, s i n a u x i l i o a lguno del Es t ado ; cosa que 
h o n r a a l v e c i n d a r i o . 
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Son m á s de 40.000 pesetas las que se han 
i n v e r t i d o en la obra . 
L a B a ñ e z a . — F a l l e c i e r o n el ex subdelegado 
de f a r m a c i a don M a x i m i a n o V I g a l , y e! i n -
d u s t r i a l don T o r i h i o G o n z á l e z G a s c ó n . 
— A propues ta de l C o m i t é r egu lador de la 
P r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l 6>e concede de Real or-
den a don J o s é B e n i t o ' S á n c h e z , vec ino de L a 
l laneza , la o p o r t u n a a u t o r i z a c i ó n para ins ta-
lar u n m o l i n o maqu ine ro , compues to de dos 
pares de piedras , para t r i g o , y o t ra para 
piensos. 
L a Enc ina . — E n Fa lenc i a ha sido i d e n t i f i -
cado e l c a d á v e r de u n i n d i v i d u o que a p a r e c i ó 
m u e r t o de f r ío en el k i l ó m e t r o 12 de Cisneros 
a Ledigos , en t é r m i n o de P o b l a c i ó n de A r r o -
yo { F a l e n c i a ) . 
Se l l a m a b a V i r g i l i o H e r r e r o , de 52 a ñ o s , 
casado, n a t u r a l y vec ino de L a E n c i n a ( L e ó n ) . 
E l 22 de d i c i e m b r e p r ó x i m o pasado s a l i ó de 
su d o m i c i l i o , a u s e n t á n d o s e de l pueblo. T e n í a 
pe r tu rbadas sus facul tades menta les . 
Del r e su l t ado de la au tops ia se c o n f i r m a 
que f a l l e c i ó de f r ío . 
Lagunas de Somoza. — H a n fa l l ec ido en 
este, pueblo dos anc ianas : las s e ñ o r a s d o ñ a 
M a r í a A l v a r e z y d o ñ a Joaqu ina M e n d a ñ a , es-
posa é s t a de l t i -atante don Pascual M i r a n d a . 
L a p r i m e r a con taba 84 a ñ o s de edad, era v i u -
da de don T o m á s M e n d a ñ a y la segunda 82. 
L a Magdalena. — E l lunes se apersonaron 
en e l Gobie rno c i v i l de L e ó n , unos se tenta 
obreros de las H u l l e r a s de L a Magda lena y 
Car rocera , para quejarse de que se ha l l aban 
en la m a y o r mi se r i a , pues l l e v a n unos t r es 
meses s i n cobra r los j o rna le s . 
E l s e ñ o r M a r t í n To ledano les p r o m e t i ó ha-
cer cuantas gest iones e s t é n en sus manos pa-
ria consegui r que se les pague. 
L a Milla del Río. — C o n t r a j e r o n enlace l a 
s e ñ o r i t a Guadalupe A l v a r e z A r i a s y e l j o v e n 
ebanis ta de L e ó n , M a n u e l Iglesias . 
L a Robla. — E t i . l a l í n e a f é n - e a de L a Rob la , 
se c a y ó de la m á q u i n a del t r e n 601 e l fogone 
r o ' Grego r io Rub io , d o m i c i l i a d o en L a Rob la . 
S u f r i ó la s e c c i ó n comple t a de ambos brazos, 
m a g u l l a m i e n t o genera l y c o n g e s t i ó n v i s ce r a l . 
F u é recog ido y conduc ido a L a Rob la , donde 
r e g r e s ó e l t r e n . D e s p u é s de cu rado p rov i s iona l -
mente fué t ras ladado a la cap i t a l . 
L a Solana. — C o m u n i c a n del pueblo de L a 
Solana, que cuando se ha l l aban dedicados a l a 
faena de e x t r a e r p i ed ra de una can te ra los 
vecinos de d icho pueblo J o s é Cas t ro Gai-cía 
de 71 a ñ o s y su h i j o G a b r i e l de 28 se des-
p r e n d i ó una p i ed ra de peso a p r o x i m a d o a una 
tonelada , cogiendo debajo a l anciano, que re-
s u l t ó m u e r t o por as f ix ia . A las voces de a u x i 
l i o del h i j o de l a v í c t i m a acud ie ron va r ios 
vec inos que l o g r a r o n sacar el c a d á v e r de de 
bajo de l a p e ñ a . 
L E O N . — Nombramientos. — E n la ú l t i m a 
s e s i ó n ce lebrada por l a Real A c a d e m i a de In 
H i s t o r i a , ha sido n o m b r a d o Cor respondien te 
en esta c iudad , nues t ro quer ido amigo y com-
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , D. J o s é M a r í a Luengo . 
— Se han celebrado en L e ó n las oposiciones 
a o f i c i a l l e t r ado de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
habiendo sido n o m b r a d o don F ranc i sco Roa 
Rico, h i j o del A l c a l d e de la cap i t a l . 
Nueva sociedad. — Se ha c o n s t i t u i d o en 
nues t ra c a p i t a l una sociedad que con el t í t u l o 
de « G r u p o A j e d r e c i s t a L e o n é s » e n t r a r á a for-
m a r par te de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l . 
Heridos. E l mozo de t r e n Gerardo H o n -
rado Reguero, vec ino de A r m u n i a , f ué cura-
do en el b o t i q u í n de la E s t a c i ó n del N o r t e 
de esta c iudad , de una he r ida en l a r e g i ó n 
f r o n t a l y dos en una p ie rna , p roduc idas en el 
t raba jo . 
—De una ca lda por causa de l estado del p i -
so, m o t i v a d o por las heladas se f r a c t u r ó u n 
brazo nues t ro convec ino e l conce ja l de este 
A y u n t a m i e n t o D. B o n i f a c i o R o d r í g u e z . 
Incendios. — E n una f á b r i c a de fundas de 
paja es tab lec ida en e l b a r r i o de la Vega, de 
esta cap i t a l , se d e c l a r ó un v i o l e n t o incend io . 
E l fuego, segi in referencias , c o m e n z ó po r 
u n m o n t ó n de e s t i é r c o l s i tuado en e l pa t io de 
•a f á b r i c a , y p r o p a g á n d o s e a una de las de-
pendencias de é s t a , se quemaron un a u t o m ó -
v i l , u n a m o t o c i c l e t a con su s idecar y var ios 
efectos de l a p rec i t ada i n d u s t r i a . 
T a m b i é n a l c a n z ó e l fuego a una cuadra don-
de pernoc taba u n cabal lo , e l cua l p e r e c i ó . 
Las p é r d i d a s son de bas tan te i m p o r t a n c i a . 
— E n e l b a r r i o de l a e s t a c i ó n de la R ú a , 
se d e c l a r ó u n v i o l e n t o incend io en la f a rma-
c i a de D. Pablo Qui roga . E n poco t i e m p o fué 
pasto de las l l amas e l ed i f i c io , y a pesar de 
los esfuerzos hechos, no se pudo sa lvar nada. 
Se ca l cu l an las p é r d i d a s en 26.000 duros . 
Autos atropelladores. — E l pasado mar t e s 
fué a t rope l l ado en e l E s p o l ó n , por el a u t o m ó -
v i l M . 15.797, e l dependiente de consumos 
M a r t i n Marcos , de 65 a ñ o s , c a u s á n d o l e l a 
f r a c t u r a comple t a de l a t i b i a y senci l la p e r o n é 
de l a p i e rna derecha, c a l i f i c á n d o l e su es tada 
de g rave en l a Casa de Socorro . 
EH c h ó f e r no pudo e v i t a r l o a causa del es tado 
del t e r r eno , yendo a pa ra r el au to a la cune-
ta, r o m p i e n d o dos á r b o l e s . 
E l a u t o m ó v i l de l í n e a de L e ó n a Vf l l abUnb , 
e n c o n t r ó en l a c a r r e t e r a en t re los pueblos 
de O m a ñ ó n y V i l l a n u e v a , u n hermoso lobo de 
los que merodean por aquel los lugares . E l 
conduc to r de l v e h í c u l o , h i j o del d u e ñ o de la 
l í n e a s e ñ o r B e l t r á n , A n g e l B e l t r á n F e r n á n 
dez, m a n i o b r ó de f o r m a que c o g i ó a l lobo y 
le d e j ó m a l h e r i d o r e m a t á n d o l e d e s p u é s una 
vez apeado. 
Nacimientos. — H a n dado a luz un niño, , 
r e spec t ivamente , las esposas de don F a u s t i n o 
Delgado F e r n á n d e z , d o n A g a p i t o F e r n á n d e z 
Rey, D. C á n d i d o F e r n á n d e z Robles, D. P e d r o 
M u ñ o z C a ñ a v e r a s , D . F ranc i sco Pa lau V i l l a r , 
D. Juan Cuerna N a v a r r o , D. R a m ó n F e r n á n -
dez M a r t í n e z , D. L u i s B lanco G a r c í a , 1). B i e n -
ven ido E x p ó s i t o F e r n á n d e z , D. Feder ico Bec-
ke r B r o w n , D . Dona to B ó v e d a U r r a c a , D| J e s ú s 
R a b a d á n A l v a r e z , D. L u i s Gamonal Diez, D. 
Luis L ó p e z Gancedo, D. F ranc i sco L u e r o Go-
lar , D. A l f r e d o Cuervo M a r t í n e z , D. B e n j a m í n 
Ala r t íne r . M a r t í n e z , V í c t o r B e n é i í e z G a r c í a , 
D . M a r i a n o R o m á n Vaquero , D. A n g e l Escu-
dero M e r i e l , D. Dan ie l N o v o a Cuesta, D. F r a n -
cisco San J o s é G a r c í a y E n r i q u e Blanco , J o s é 
M o n t e r o Va lbuena , A n t o n i o G a r c í a F e i m á n d e z , 
Claudio M o n a r Fuer tes , A n t o l í n H o n r a d o Gar-
c ía , A n t o n i o G o n z á l e z P é r e z , L e o n a r d o Gon-
z á l e z A r i a s , M i g u e l H e r r e r o Visa , D. E m i l i o 
Blanco Fuer tes , D. Juan Manso Soto, H e r m e n e -
g i ldo Mena Urbano , D. A l b e r t o Zuazo Ordas . 
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D. J e s ú s Ha lva r rey Carba l l i aos ; D. A u r e o . F l ó -
rez Santos, 13. Pau l ino M a r t í n e z S á n c h e z . 
Cons t an t ino S u á r e z y S u á r e z , D . Celso Casta-
ñ ó n Gallego, D. A g u s t í n R e v u e l t a M a r t í n e z , 
D. D i m a s G o n z á l e z G a r c í a , ü . Gregor io de- la 
Vega G a r c í a , D. M a n u e l Yanes L e g a r g u i y D . 
"Valent ín G o n z á l e z A l v a r e z , M a n u e l A l v a r e z 
Sauz, D. E m i l i o Casado S á n c h e z , D. J o a q u í n 
Garbu l lo , D. M a r c e l i n o G a r c í a G a r c í a y D. Es-
teban R o m á n G a r c í a y una n i ñ a , las de D. 
J e s ú s F e r n á n d e z García . , D . - A u r e l i o F e r n á n d e z 
Diez, D . Es teban M u ñ o z Blanco , D . A t i l a n o 
B l a n c o G o n z á l e z , S a t u r n i n o M a r t í n e z G u t i é -
rrez, D . R e m i g i o Ramos A r i a s , D . G e r m á n 
B a r r i o s M a r t í n , D . Grego r io M u ñ o z F r a i l e , ü . 
Gregor io Benso M o n t a ñ a , D . Cayetano de la 
Puente Balbueua , D. L u i s H e r r e r o Diez, D . Jo-
s é R e ñ o n e s Blanco , D . F r a n c i s c o M a r t í n e z Ca-
vero , D . M a r c e l i n o P é r e z Nava , D . V a l e r i a n o 
F e r n á n d e z L ó p e z , D. F r a n c i s c o R o j o Deb ie r y 
D . A n i c e t o F e r n á n d e z Campoames, D . Faus t i -
no Ba lbuena de la Fuen te , D . Gus tavo Solarnos 
S u á r e z , D. M a n u e l M a r t í n e z F e r n á n d e z , D . 
A n t o n i o Redondo Blanco , don Pedro Riesco 
F e r n á n d e z , D a n i e l G a r c í a G i l , D . J ac in to Gon 
z á l e z G o n z á l e z , D . A n g e l M a r t í n e z G o n z á l e z , 
D . I s i do ro M o r e n o A l v a r e z , D. M a n u e l Gon 
z á l e z R o d r í g u e z , D . Pedro V a l l e P r i v a d o , D. 
E l i a s Otero G a r c í a , D . V í c t o r Diez G o n z á l e z , 
D . J o s é R a i m ó n d e z Marcos , D . J u a n M a r t í n 
Pe i ro t , D. A n g e l F e r n á n d e z R o d r í g u e z y D. 
J o s é N i s t a l F e r n á n d e z , A v e l i n o G o n z á l e z Ca 
sas, D. o s é G o n z á l e z de la Hoz , D. Fe rnando 
Cas t ro Valbuena , »D. A b d ó u V i l l a Sandova l . 
D . A n d r é s Tadeo F e r n á n d e z y D. Car los Cam-
pos Rey. 
Matrimonios. — Gumers indo S a n t a m a r í a Ca-
sas y D e l f i u a M a r t í n e z Col inas , J e r ó n i m o Ma-
y o P r i e t o y N a t i v i d a d C a n t ó n Serrano, M o i -
s é s A l v a r e z G o n z á l e z y A m a d a F e r n á n d e z A l -
res, Secundino F e r n á n d e z A l v a r e z y E u l a l i a 
R o d r í g u e z , Lepo F e r n á n d e z San Pedro y A n a 
M a r t í n A u r e l i a n o Q u i n t a n a Pas t r ana y V i s i -
t a c i ó n Pas t rana R o d r í g u e z , Gabino R o l d á n y 
F e l i p a G o n z á l e z , A d o l f o M i r o R o d r í g u e z y 
Jacoba G a r c í a G o n z á l e z , T e ó f i l o Ser rano Cu-
ñ a d o y M a r í a San J o s é Cas t ro , M a n u e l Gar 
c í a M a r c o s y A v e l i n a V i l l a f a ñ e Magaz, M a n u e l 
R o d r í g u e z C o r d ó n y M a n u e l a M a r t í n e z San 
tos, Pedro V a l d e r r a n i a G ó m e z y D e l f i u a Reye-
r o T a s c ó n , A n t o n i o Casares C o r t é s y C á t a l i n a 
P é r e z , A n d r é s - G a r r i d o G a r c í a y Roge l i a Gó-
mez É s p i n e d o , R i c a r d o A l v a r e z A l v a r e z y L u i -
sa A l v a r e z P é r e z , M i g u e l Ce lad i l l a T r i g o s y 
L u d i v i n a F r a n c o Juan , M a n u e l G o n z á l e z L o 
r en te y Gaudel ia G o n z á l e z F e r n á n d e z , M a n u e l 
R o d r í g u e z C o r d ó n y M a n u e l a M a r t í n e z Santos, 
F r a n c i s c o de l Cante Laso y Teresa G o n z á l e z 
B a r d ó n , A n g e l G a r c í a R e ñ o n e s y M a r í a T u b i -
Ua M e r i n o , F r u c t u o s o O r d á s M a r t í n e z y Sa-
b i n a Clá re la Castel lanos, A l e j a n d r o A l f a g e m e 
Blanco y V i c t o r i a Casas, M a r í a de las N ieves 
Cas t ro Diez y J o s é A l v a r e z N i e t o , Josefa 
Aguado M o n t e r o , Fede r i co T r a n c l i o F e r n á n 
dez y C a r m e n R o d r í g u e z Fe r re ras , V i c t o r i n o 
G u t i é r r e z R o d r í g u e z y Crescencia P rovecho 
G o n z á l e z , A b e l Escapa G a r c í a y A n t o n i u a M i 
ran tes G o n z á l e z , N i c a s i o M i g u é l e z R e b o l l o y 
F l o r e n t i n a L u d u e ñ a G ó m e z , A m a n d o R o m á n 
M a r t í n e z y Consuelo G u t i é r r e z G u t i é r r e z , Se 
g i s m u n d o B a d r i l l o H u i d o b r o y C a r m e n A r d u -
r a F e r n á n d e z , A d a m í n A l o n s o N i c o l á s y Re-
m i d a G o n z á l e z Campos, Juan Pedresa M u ñ o z 
y E m i l i a Ruiz A 11er. E d u a r d o S u á r e z F e r n á n -
dez y M a r í a G o n z á l e z H u e r t a , J o s é R o d r í g u e z 
M a r t í n e z y Josefa R í o s G a r c í a , Des ide r io Ras-
t r i l l a F e r n á n d e z y M a r í a de Celis A r i a s , F e l i -
pe J u l i á n G o n z á l e z y Gregor i a G a r c í a Cam-
pos, Pab lo Benavides L ó p e z y L u i s a de Pra-
do de la Mota , V i c t o r i a n o F e r n á n d e z del A r -
bo l y Teresa F e r n á n d e z A l v a r e z . B o n i f a c i o 
G u t i é r r e z M a r t í n e z y M a r t i n a A l v a r e z O r d á s , 
A u r e l i o T o r a l F e r n á n d e z y M a r í a Magda lena 
Remedios Zuazo O r d á s , M a r i o M a r t í n e z L l ó -
ren te y A m á n e l a C a ñ ó n M o d i n o , Cruz F l o r e n -
cio M e r i n o y Soledad Aguado Escavo, Grac i -
l i ano M a r t í n e z R o d r í g u e z y Guadalupe Santa-
m a r t a M a r t í n e z , E d u a r d o F r a n z ó n Camero e 
Isabel Peguero G a r c í a , A n t o n i o H o r n o s S o l á y 
Dolores F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Pedro G o n z á -
lez G i l y Consuelo A l v a r e z Rueda, T o r i b i o 
G a r c í a A l e g r e y Pe t r a G a r c í a G a r c í a , Pablo 
G a r c í a G a r c í a y N a t a l i a Ruiz , E l a d i o Reyero 
N a v a y Ramona G u t i é r r e z , Sant iago Cavero 
L lamaza re s y Magda lena M a r t í n e z M o r á n , Jo-
s é V á z q u e z G o n z á l e z y Guadalupe M a r t í n e z 
F e r n á n d e z , B u e n a v e n t u r a T r a n c h e F r a n z ó n y 
F i l i b e r t a R o d r í g u e z Madruga , M i g u e l Ba lbue-
na A r i a s y M a r c e l i n a U l l ó n M o r á n , R a m ó n 
Fuentes G a r c í a y Rosar io G o n z á l e z de l a Red , 
Inocenc io G o n z á l e z Gal lego y Anas ta s i a Mora -
la M a t a , H e l i o d o r o Pas t rana Caste l ianos y 
D e m e t r i a H e r r e r a C u ñ a d o , P o r f i r i o B a r r i o s 
G a r c í a v L u c í a F l ó r e z A v e c i l l a . 
Defunciones. — H a n fa l lec ido en esta c iudad 
los s e ñ o r e s : D. M a r i a n o de la T o r r e V a l i ñ a s , 
1). L u c i o G a r c í a Lomas , D. B a l d o m e r o Bares 
Bara jas , D. E m i l i o G u t i é r r e z G u t i é r r e z , D . 
E m i l i a n o R o d r í g u e z Salvador , D. J u l i o de Juan 
Baca, D . B e r n a b é M o r r o s Moreno , D. E m i g l i o 
Cas t ro M a r t í n e z , D . J o s é M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
D . F r a n c i s c o G a r c í a Robles , D. Fe l i pe M a r t í 
nez L lamaza res , D. Rafae l H i d a l g o S u á r e z , D . 
F ranc i sco G a r c í a C a ñ ó n . D . C e s á r e o A l o n s o 
(Jarcia, D . C e s á r e o A l o n s o G a r c í a , D. J o a q u í n 
M o r i l l a de la R i v e r a , D. Ju s t i no Velasco F e r 
n á n d e z , D. M a r t í n Diez G a r c í a , D . J o s é M a r í n 
Ordax, D. H i g i n i o B l a n c o Zapico, D. C laud io 
S u á r e z G u t i é r r e z , 1). L e a n d r o V e l i l l a Bea t r i z . 
D. Cayetano F e r n á n d e z R e v i l l a , D. J u l i o de l a 
T o r r e Moreno , D. Juan A n t o n i o de L a r r u r 
( ' empadre , D . Leopo ldo T o r r e Rubio , J u l i o 
S u á r e z G u t i é r r e z , D , C r i s t i a n o F e r n á n d e z del 
Reguero, D . J o s é G o n z á l e z V a l l e , D . J e s ú s H i -
dalgo Robles y D. Leopo ldo T o r r e s Rub io . 
Las s e ñ o r a s : Da. T e o d o r a P r i e t o V i l l a n u e -
va. Da. C a r m e n R u b i a l Y a ñ e z , Da. Pascuala 
G o n z á l e z Soto, Da. L e o n o r C a s t a ñ ó n G o n z á -
lez. Da. Ce les t ina Cast ro Serrano, Da. Dolores 
E r i a G o n z á l e z , Da. M a r í a Manue la Ca lvo Gu-
t i é r r e z , Da. Manue l a M a r t í n e z Rabana l , Da 
I d i a n a A l v a r e z Pa lomo , Da. F l o r e n t i n a Ibá 
ñ e z R o s a l í a , Da. Gregor i a H e r r e r o Q u i ñ o n e s 
Da. R o s a l í a M a r t í n e z Robles . Da. M i c a e l a Ba 
t a l l a A r r o y o , Da. B u l o g i a M a l l o G a r c í a , Da 
Ju l i a Robles T r e j o , Da. Josefa M a r t í n e z Cor 
d ó n , Da. Juana M e r i n o Delgado, Da. Rosa Po 
lo D í a z y Da. B i b i a n a A l v a r e z Posadas. 
L a j o v e n A l h e r t a R o d r í g u e z A l p i n o y los n i 
ñ o s : Rosa r io R ico Cela, E v a r i s t o M a r t í n e z 
Presa, O l v i d o G o n z á l e z G a r c í a , Teodoro O r d ó -
ñ e z M a r t í n e z , C la ra L e s c ú n M i l l á n , Cora l Ro-
m e r o J i m é n e z , M a r í a de l a C o n c e p c i ó n Labra -
dor Vega, A n t o n i o M o n t u l G a r c í a , A d o l f o Be-
nei tez F e r n á n d e z , A n t o n i a O r d ó ñ e z A lonso , 
Fe l i sa Puente Cueto, J o s é J a v i e r G ó m e z Gar 
c í a , M á x i m o F e r n á n d e z Pr ie to , R u f i n o An 'o -
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yo R o d r í g u e z , A n t o n i o R o d r í g u e z Recaret , A n -
ge l Costales A l v a r e z , A n g e l A l v a r e z A l v a r e z , 
Q u i n t í n G u t i é r r e z G a r c í a , Fe l ipe R a y ó n Car 
c í a , Grac iana A l l e r L ó p e z y Nemes io Rozas. 
Mansilia Mayor, — F a l l e c i ó d o ñ a M a r í a Ni s -
t a l . 
Matarrosa del S i l . — F a l l e c i ó en este pue-
blo don L o r e n z o de Paz Godos. 
Mombuey. — E n la c u r v a de este pueblo e l 
h ie lo a lcanza m á s de una c u a r t a de espesor. 
E l au to de l í n e a se mueve con d i f i c u l t a d . 
Morgovejo. — A causa del t e m p o r a l de nie-
ves, e n t r ó en el pueblo una manada de ca torce 
j a b a l í e s , p ropo rc ionando el susto cons igu ien te . 
Murías de Paredes. — Se encuen t r a ce r r ada 
la escuela de n i ñ a s , a pesar de haberse t e r m i -
nado las vacaciones, a causa de que la maes t r a 
sigue d i s f r u t á n d o l a s con l i cenc ia por encon-
t ra r se enfe rma . 
— A causa de una en fe rmedad desde hace 
t i e m p o padecida, d e j ó de e x i s t i r en esta v i l l a 
d o n Te les fo ro Rabia , a l g u a c i l j u b i l a d o de l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
E s t á n incomunicados , a causa de las ú l t i -
mas nevadas, va r i o s pueblos de l p a r t i d o de 
M u r í a s de Paredes. 
— E n el k i l ó m e t r o 78 de l a c a r r e t e r a de L e ó n 
a Caboalles c h o c ó c o n t r a u n á r b o l y v o l c ó , 
el a u t o m ó v i l No 1163 de m a t r í c u l a de L u g o 
conducido por el m e c á n i c o Inocenc io G o n z á -
lez y ocupado por su d u e ñ o don G a b r i e l Gon-
z á l e z y don E l í s e o Caste lan . 
Las her idas sufr idas por los ocupantes no 
fueron de i m p o r t a n c i a . 
Navatejera. — Es tando cazando en compa-
ñ í a de o t ros dos amigos e l vec ino de Nava-
te jera , I s i d r o P r i e to G a r c í a , h izo u n d i sparo 
sobre un lobo, a l que h i r i ó . Perseguido e l an i -
m a l , se i n t r o d u j o en e l coto de D . Gera rdo 
F l ó r e z , sa l iendo a l encuen t ro de los persegui-
dores e l gua rda del coto, que e x i g i ó a los ca-
zadores t i r a r a n las escopetas, y como no fue-
ra obedecido, d i s p a r ó dos t i r o s , de los cuales, 
uno h izo b lanco en el brazo i zqu ie rdo de I s i -
dro , con o r i f i c i o de en t r ada y sal ida, s iendo 
curado en esta Casa de Socorro . 
E l asunto p a s ó a l Juzgado. 
O m a ñ ó n . — R e p e n t i n a m e n t e f a l l e c i ó el an-
c iano de 84 a ñ o s D, Pedro F e r n á n d e z . 
Otero de Escarpizo . — Se ha v e r i f i c a d o e l 
sepelio de l a vec ina de este pueblo, L u c í a Gar-
c í a , habiendo as is t ido e l pueblo en masa y 
g ran n ú m e r o de foras teros , en t re estos a lgu-
nos de A s t o r g a . 
— F a l l e c i ó l a n i ñ a M a r í a A n i t a h i j a de don 
J o s é M a r í a G u t i é r r e z . 
P a í a n q u i n o s . — A un k i l ó m e t r o de l a esta-
c i ó n de P a í a n q u i n o s en la d i r e c c i ó n de Va-
lencia de Don Juan a t e r r i z ó e l aeroplano 7 
H . T . marcas 62 de la base de A v i a c i ó n de 
L e ó n . 
T r i p u l a b a n el apara to e l o f i c i a l don Buena-
ven tu ra ' P é r e z y el soldado Eugen io H i d a l g o , 
quienes r e s u l t a r o n i lesos. 
La causa del a t e r r i za j e fué el m a l funcio-
n a m i e n t o del ca rburador . 
Se i n c e n d i ó l a casa del fac to r de la Com-
p a ñ í a del N o r t e D. F'elipe Cas t ro ; c a l c u l á n d o s e 
las p é r d i d a s , cerca de cua t ro m i l duros . 
P á r a m o del S i l . — E n P á r a m o de l S i l se 
d e s p r e n d i ó un bloque de p iedra de 500 k i l o s 
en la m i n a « E s t h e r - L u c i l a » , sobre el j o v e n 
obrero M a n u e l A b a d Candanedo, de IT a ñ o s , 
que q u e d ó m u e r t o en el acto. 
-—Fa l l ec ió la s e ñ o r a d o ñ a F l o r e n t i n a A m i g o 
Magadan de Otero . 
Pen i l l a de la Va ldue rna . — F a l l e c i ó don 
Juan R i v e r a F e r n á n d e z . 
P iedra Iba. — E n A s t o r g a fué a t rope l l ado por 
un au to ocupado por el D i rec to r -ge ren te de 
la C o m p a ñ í a de Seguros « P l u s U l t r a » y f a l l e c i ó 
el j o v e n s e m i n a r i s t a Pablo T o r a l M a r t í n e z de 
este pueblo . 
Pinos . —- Se d e c l a r ó u n incend io en la casa 
de l a vec ina L u c i n d a Alva rez , anc iana de 70 
a ñ o s , q u e m á n d o s e todo el i nmueb l e . 
E n t r e los escombros a p a r e c i ó el c a d á v e r 
de l a desgraciada m u j e r . Es ta p a d e c í a ena-
j e n a c i ó n m e n t a l , por lo que se i g n o r a s i el 
fuego fué casual o i n t enc ionado . 
Se ca l cu l an las p é r d i d a s en unas siete m i l 
pesetas. 
Ponfe r rada . — H a sido n o m b r a d o n o t a r i o 
de Ponfe r r ada don J e s ú s M a r t í n e z C o r b a l á n , 
que lo era en T o r r e c i l l a de Cameros . 
— D o n Isaac B a r d ó n F e r n á n d e z , como geren 
te de l a Sociedad A n ó n i m a Exp lo t ac iones H i -
d r o e l é c t r i c a s del S i l , de Ponfer rada , y en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a m i s m a , ha presentado una 
i n s t a n c i a en e l Gobie rno c i v i l , a c o m p a ñ a d a 
de l co r respond ien te p royec to so l i c i t ando l a 
a u t o r i z a c i ó n necesar ia para hacer e l t e n d i d o 
de l í n e a s de c o n d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a y 
s u m i n i s t r a r de este f l u i d o a los pueblos de 
Dehesas y V i l l a v e r d e de l a A b a d í a , con e l 
f i n de do t a r de a l u m b r a d o p ú b l i c o y p a r t i c u -
l a r a los m i s m o s . 
— E n L e ó n f a l l e c i ó don Juan A n t o n i o de l a 
L a m a , d i r e c t o r que fué has ta hace pocos a ñ o s 
de las Escuelas graduadas de Ponfe r rada . 
— P o r l a D i r e c c i ó n genera l de Be l las A r t e s 
se h a concedido a l I n s t i t u t o de Ponfe r r ada 
u n a c o l e c c i ó n de vaciados de los exis tentes 
en l a Rea l A c a d e m i a de Bel las Ar t e s de San 
Fernando . 
I g u a l m e n t e se ha concedido a d icho cen-
t r o docente u n a c o l e c c i ó n de l á m i n a s de las 
que posee l a Escue la N a c i o n a l de Ar tes G r á -
f icas . 
Pozuelos de V i d r í a l e s , — E n la noche del 
13 a l 14 de l a c t u a l se d e c l a r ó un v i o l e n t o i n -
cendio en este pueblo en las casas de B e n i t o 
Cast ro Verdes y V a l e n t í n Cifuentes , q u e m á n -
dose 20 fanegas de t r i g o , 42 de centeno, 14 de 
cebada y va r i o s aperos de labranza . 
E l suceso f u é casual y las p é r d i d a s se cal-
cu l an en 1.900 pesetas. 
Prado de la G u z p e ñ a . — L a D i r e c c i ó n Ge-
ne ra l de A d m i n i s t r a c i ó n n o m b r ó , en v i r t u d 
de los concursos celebrados, sec re ta r io de es-
te A y u n t a m i e n t o , a don L i n o Alonso A l v a r e z . 
Q u i n t a n a del Cas t i l l o . — F u é n o m b r a d o se-
c r e t a r i o de este A y u n t a m i e n t o por l a Direc-
c i ó n Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n , don Cip r i a -
no L ó p e z Otero . 
Q u i n t a n a y Congosto, Por la D i r e c c i ó n 
Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n fué n o m b r a d o se-
c r e t a r i o de este A y u n t a m i e n t o don R i c a r d o 
V á z q u e z Lozada . 
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Riego de la Vega. — Se o r d e n ó !a c lausura 
d e l Colegio p a r t i c u l a r que s in a u t o r i z a c i ó n 
func iona en este pueblo . 
Rio lago, — H a sido n o m b r a d o maes t ro en 
p rop iedad de la escuela de R i o l a g o ( l a que 
se encuen t r a ya d e s e m p e ñ a n d o ) e i c u l t o y 
a c r e d i t a d í s i m o maes t ro d o n Celes t ino A l v a r e z 
A l v a r e z . 
Robleda. — E n este pueblo e l ca rab ine ro 
Juan Taradas B a r r e r a e n c o n t r ó en t re unos ma-
to r r a l e s una escopeta. A l t r a t a r de coger la se 
d i s p a r ó e l a rma , y e l p r o y e c t i l le a l c a n z ó en 
e l pecho y le p rodu jo u n a he r ida , a conse-
cuenc ia de l a c u a l m u r i ó a los pocos momen-
tos . 
Rosinos de la Requejada. — E l A y u n t a -
m i e n t o de Rosinos de l a Requejada ha so l i -
c i t ado de l gobe rnador c i v i l l a opor tuna au-
t o r i z a c i ó n pa ra dar u n a ba t i da a los lobos 
que en c u a d r i l l a merodean po r aque l t é r m i n o 
m u n i c i p a l causando grandes d a ñ o s en e l ga-
nado l ana r y c a b r í o . 
Sabero. — E n Sabero, en una m i n a de la 
c o m p a ñ í a H u l l e r a s de Sabero y Anexas , ocu-
r r i ó u n d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s y c a r b ó n 
<iue s e p u l t ó a los m i n e r o s , vec inos de aquel 
pueblo , D e m e t r i o F u e n t e de l V a l l e , de 22 a ñ o s , 
y Ezequ ie l F e r n á n d e z , de t r e i n t a y t res . 
L o s esfuerzos del capataz y c o m p a ñ e r o s de 
los sepul tados pa ra e x t r a e r a é s t o s con v i d d 
n o d i e r o n resu l t ado , y a que solo p u d i e r o n 
e n c o n t r a r dos c a d á v e r e s , 
Saludes de Castroponce. — E l d í a 4 de los 
c o r r i e n t e s a p a r e c i ó m u e r t o a los pies de l a 
c a m a el vec ino de l pueblo de Saludes de 
O a s t r o p o n c e ( L a B a ñ e z a ) J o s é Posado Gon-
z á l e z . C o n s t i t u i d o e l Juzgado y o rdenada la 
d i l i g e n c i a de au tops ia , r e su l t a de é s t a que 
aparece e l J o s é con e l c r á n e o f r a c t u r a d o a 
consecuencia de u n t r a u m a t i s m o , s in que has-
t a l a fecha se haya podido esclarecer la causa. 
Sancedo. — L a D i r e c c i ó n Genera l de A d m i 
n i s t r a c i ó n n o m b r ó , en v i r t u d de l concurso 
rea l izado, sec re ta r io de este A y u n t a m i e n t o a 
d o n E l e u t e r i o M é n d e z S á n c h e z . 
S a h a g ú n . — H a fa l l ec ido e l jefe de esta 
p r i s i ó n don H e r m i n i o Pe re i r a Diez a los 66 
a ñ o s de edad,^ cons t i t uyendo su e n t i e r r o una 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de duelo . 
—Se d e c l a r ó u n v i o l e n t o incend io que a l 
c a n z ó a las casas n ú m e r o s 27, 29 y 31 de l a 
•calle de l a Vega . Se ca l cu l an las p é r d i d a s 
ocasionadas en unos diez m i l duros aprox i -
madamen te . 
San A n d r é s de Rabanedo. — A l pasar por 
e l pueblo de San A n d r é s del Rabanedo un 
c a m i ó n de l a J e f a t u r a de Obras P ú b l i c a s , el 
m u c h a c h o de nueve a ñ o s T o m á s A b l a n e d o 
i n t e n t ó s i ib i r se a l v e h í c u l o cayendo de é l con 
t an ma l a f o r t u n a que f u é a r r o l l a d o . 
R e s u l t ó con u n a g r a n h e r i d a en el t a l ó n 
de l , p i é i zqu ie rdo , una c o n t u s i ó n en la par te 
p o s t e r i o r de la cabeza y o t r a en una mano . 
San Justo de la Vega . — Cont ra je i 'on m a t r i -
m o n i o los j ó v e n e s E m i l i a Abad y A n t o n i o 
G o n z á l e z . 
F a l l e c i ó d o ñ a T r i n i d a d R o d r í g u e z , espo-
sa de don D o m i n g o J a n í n . 
San M a r t í n de Moreda . — F a l l e c i ó don S i l 
v e r l o L ó p e z G a r c í a . 
San R o m á n de los Cabal leros . — L n un 
pa ja r p rop iedad de l vec ino de d i cho pueblo 
Leopoldo L ó p e z R o d r í g u e z , donde fué recogi -
do, y a causa de u n d e s p r e n d i m i e n t o de paja, 
p e r e c i ó a s f ix iado a l sujeto L u i s A l v a r e z Gar-
c í a (a ) Candelas, de 44 a ñ o s de edad, casa-
do, dedicado a la m e n d i c i d a d , n a t u r a l de L i a 
mas de la R i b e r a y vec ino de este pueblo . v 
Santa Lucía . — E n o c a s i ó n de encon t ra r se 
t raba jando los obreros de la b r i g a d a vo lan t e 
de l s e rv i c io de V í a s y Obras de l a C o m p a ñ í a 
del N o r t e , en el s i t i o denominado « E l Berme-
j o » , a l k i l ó m e t r o 39 de la l í n e a de A s t u r i a s , se 
d e s p r e n d i ó g r a n c a n t i d a d de p i ed ra y tienda. 
sepul tando a l capataz Cr i san to R o d r í g u e z 
G a r c í a y a l obrero A tanas io G a r c í a G ó b a r a n , 
r e su l t ando con va r i a s lesiones que fueron 
ca l i f icadas de p r o n ó s t i c o reservado. 
Santa Marina del Rey. — E l A y u n t a m i e n t o 
de Santa M a r i n a de l Rey ha s u p r i m i d o los 
consumos o a r b i t r i o s . A s í que, den t ro de su 
t é r m i n o , se puede vende r l i b r e m e n t e , s in pa-
gar derechos, aceite , v inos , carnes, etc. 
Santamarina de V a l d e ó n . — A l M i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se h a n r e m i t i d o los 
expedientes s o l i c i t a n d o s u b v e n c i ó n para cons-
t r u i r ed i f ic ios escolares incoados por V i l l a -
m a ñ á n y Santa M a r i n a de V a l d e ó n , 
Santas Martas. — A los cua ren ta y c inco 
a ñ o s de edad ha fa l l ec ido en L e ó n el indus-
trial de Santas M a r t a s don E m i l i a n o R o d r í 
guez Salvador . 
S e n r á . — F a l l e c i ó d e s p u é s de d o l o r o s í s i m a 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , l a v i r t u o s a s e ñ o r a 
d o ñ a Isabel G o n z á l e z M a l l o , esposa de don 
F ranc i sco Rozas. 
S é x a m o . — E n el pueblo de S é x a m o , el 
« j o v e n » R a i m u n d o Alonso , de 60 a ñ o s , v i u d o , 
co r t e j aba a su convec ina A n s e l m a G o n z á l e z , 
de 43 a ñ o , s t a m b i é n v i u d a . Como é s t a no le 
h i c i e r a caso, el A n s e l m o , a l e n c o n t r a r l a en 
la cal le , l a d i ó con una cacha en la cabeza, 
p r o d u c i é n d o l a va r i a s contus iones . 
Solana. — E n una can te ra de l pueblo de 
Solana, c a y ó una p ied ra de l peso a p r o x i m a d o 
de u n a tonelada , sobre e l vec ino J o s é Cast ro 
G a r c í a , de se tenta y u n a ñ o s de edad, c o g i é n -
dole por el pecho y fa l l ec iendo a l poco t i e m -
po a causa de as f ix ia . 
Sueros. — L a J u n t a v e c i n a l ha acordado 
la e n a g e n a c i ó n en p ú b l i c a subasta de t res lo-
tes de t e r r eno . 
Su i m p o r t e se d e s t i n a r á a a r b i t r a r r e cu r 
sos pa ra una t r a í d a de aguas y re fo rmas eu 
los locales escuelas de esta pueblo. 
T á b a r a . — E n las ú l t i m a s noches se h a 
helado, pero con una he lada m o n u m e n t a l , la 
c a r r e t e r a de Z a m o r a a Pueb la de Sanabr ia 
y en e l t r a y e c t o desde T á b a r a has ta aquel la 
v i l l a . 
T a n d i f í c i l se ha hecho e l t r á n s i t o , que a 
lo l a rgo de los 66 k i l ó m e t r o s que separan a 
los dos pueblos c i tados , h a y detenidos m á s 
de 40 car ros , s i n poder avanzar . 
Los conduc tores de estos v e h í c u l o s han 
p re fe r ido es tacionarse eu el camino , antes 
que exponerse a la p é r d i d a de sus ganados. 
T o r a l de los Vados. — A los 20 a ñ o s de 
edad f a l l e c i ó e l e s t imado j o v e n J e s ú s F e r n á n -
dez A d r a u , h i j o de l d ipu tado p r o v i n c i a l don 
N i c a n o r F e r n á n d e z S a n t í n . 
T u r ó l a . — H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o los 
s i m p á t i c o s j ó v e n e s Joaquina G o n z á l e z , de 
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é s t a , y T i r s o Ar ia s , de Car r i zo , s iendo padr i -
nos Genoveva y E d u a r d o G o n z á l e z , he rmanos 
de l a nov ia . 
Valdefuentes de! P á r a m o . — L a D i r e c c i ó n 
Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n n o m b r ó , en v i r t u d 
de los concursos celebrados, sec re ta r io de 
este A y u n t a m i e n t o a don S i m ó n P é r e z I l u i z . 
— F a l l e c i ó a los 82 a ñ o s de edad l a s e ñ o r a 
Segunda R u b i o A l b a . 
Vai de San Lorenzo. — E l d í a l.<> de a ñ o , 
en V a l de San Lorenzo , o rganizada por un 
n u t r i d o g rupo de j ó v e n e s , an imados de los 
mejores deseos, t u v o l uga r una ve lada tea-
t r a l en e l s a l ó n de cos tumbre , poniendo en 
escena la graciosa obra « E l M a c h a c a n t e » , de 
R i c a r d o H e r n á n d e z y J u l i á n M o y b ó n . 
T a n t o las l indas a r t i s t a » s e ñ o r i t a s l í a l b i n a 
G a r c í a , A m a l i a M a r t í n e z , A n d r e a P é r e z , M a r í a 
M a r t í n e z , Jesusa Puente y Mercedes Cordero , 
como los s i m p á t i c o s j ó v e n e s J o s é G a r c í a , Ma-
n u e l G a r c í a , O v i d i o R o l d á n , M á x i m o Palacios, 
A n t o n i o Bajo, Celes t ino A n d r é s , J o s é V a l l e , 
J o s é Alonso , M é r i t o Alonso , M a n u e l de Cabo, 
J e s ú s Gei jo , N i c a n o r A lonso , Leopo ldo Cor-
dero , S e r a f í n M a r t í n e z y Lau reano Quin tana , 
h i c i e r o n las de l ic ias de l p ú b l i c o , que l lenaba 
e l a m p l i o s a l ó n . 
—Se ha concedido la excedencia a l maes-
t r o de V a l de San Lo renzo don Eugen io de 
Segovia. 
Val de San R o m á n . — H a n sido au tor iza-
dos los alcaldes de V a l de San R o m á n , V a l 
de San L o r e n z o y L a g u n a de Somoza pa ra 
que empleen carnes con e s t r i c n i n a , a f i n de 
e x t e r m i n a r los lobos que p u l u l a n en grandes 
bandadas po r aquel los con tornos y causan 
graves d a ñ o s . 
Valenc ia de Don Juan. — E n V a l e n c i a de 
D o n Juan, e l j o v e n c o m e r c i a n t e don A g u s t í n 
G o n z á l e z O r d ó ñ e z , de 30 a ñ o s , se d i s p a r ó 
c o n u n a escopeta u n t i r o en l a cabeza, que-
dando t an g r a v e m e n t e h e r i d o que f a l l e c i ó ese 
m i s m o d í a . 
Vega de A n t o ñ á n . — Por l l e v a r ya 7 a ñ o s 
de a c t u a c i ó n la J u n t a sa l iente , el d í a 10 del 
a c t u a l se n o m b r ó por e l E x c m o . Gobernador 
c i v i l de la P r o v i n c i a , nueva J u n t a vec ina l , 
compues ta de don San t iago Serrano, p res i 
dente , y vocales don F e r n a n d o N i s t a l y don 
F e l i c i a n o N i s t a l . 
V e g a p u g í n . Var ios cazadores m a t a r o n 
u n corzo y t a m b i é n o t ros an imales , pues é s -
tos abundan . 
Vegarienza. — Estos d í a s a t r á s ha hecho 
u n t i e m p o b u e n í s i m o en esta par te de la 
m o n t a ñ a , pero la n ieve h izo su a p a r i c i ó n . 
L a n o t a m á s sa l iente de estos pueblos es 
l a c an t idad de lobos que se ven, en manadas 
de qu ince y ve in t e , causando bastantes bajas 
en los r e b a ñ o s y l l egando en su o s a d í a hasta 
a pene t r a r en los pueblos. 
L o s vecinos no se a t r e v e n a s a l i r a dar les 
ba t idas por t e m o r a la G u a r d i a C i v i l , pues, 
como la m a y o r í a no poseen l i c enc i a de uso 
de a rmas , t emen a las 1.000 « b e a t a s » de m u l -
t a por este uso indebido . 
Veguel l ina de Orbigo. — Bu la azucarera de 
y e g u e l l i n a se d e r r u m b ó una p i l a de sacos, de-
j a n d o sepul tados a los obreros P rudenc i a Fe-
r r e r o A l v a r e z y A n g e l Cas t ro Sev i l l a , los cua 
les fueron e x t r a í d o s por va r io s c o m p a ñ e r o s . 
E n el b o t i q u í n de la f á b r i c a fueron curados 
por el m é d i c o don U l p i a n o Sant iago. 
Castro sufre la r o t u r a de u n i n c i s i v o y mo-
l a r i n fe r io re s , m a n d í b u l a derecha y una con-
t u s i ó n de segundo grado en la p ierna dere-
cha ; P e r r e r o padece una c o n t u s i ó n en e l va-
c í o derecho, que afecta a la ve j iga y r i ñ ó n 
del m i s m o lado. 
— D í c e s e que en breve c o m e n z a r á La con-
t r a t a c i ó n del c u l t i v o del l i n o , para e l cua l y a 
t iene l a L i n e r a de V e g u e l l i n a g ran can t idad 
de l i naza ex t r an j e r a con t ra t ada . 
Vil lares de Orbigo. — H a sido bene f i c i a r io 
del subs id io a f ami l i a s numerosas don Nica-
nor M e l c o n M a r t í n e z , de V a l de S a m a r í a . 
Vil la Quejida. — Por la D i r e c c i ó n Genera l 
de A d m i n i s t r a c i ó n ha s ido n o m b r a d o secreta-
r i o de este A y u n t a m i e n t o don J o s é M a r t í n e z 
H e r r e r o . 
—Se d e c l a r ó un v i o l e n t o incend io en e l 
d o m i c i l i o de l a vec ina S a t u r n i n a N a v a r r o , cu-
yas p é r d i d a s se ca lcu lan en unas 2.000 pesetas 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
Vil iafranca del Bierzo. — Se i n c e n d i ó una 
f á b r i c a de aguard ien tes s i tuada en la ca l le 
de G i l y Carrasco, p rop iedad de don J o s é 
O la r t e Ca rva j a l , i ncend io que fué sofocado, 
t r as grandes t rabajos , a las s iete horas de ha-
ber comenzado. 
Las p é r d i d a s se ca l cu l an en unas 10.000 pe-
setas. 
N o o c u r r i e r o n desgracias personales. 
— C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a P i l a r 
I ru r e Crespo y e l i n d u s t r i a l don Juan Palla-
r á s . 
V i l l a m a ñ á n . — Se i n c e n d i ó par te de la ca-
sa de l a vec ina Josefa G o n z á l e z Calvo. Las 
p é r d i d a s ascienden a 2.000 pesetas. 
— H a fa l l ec ido l a anc iana s e ñ o r a d o ñ a Si-
mona Fraga , v iuda de l comandan te don J u a n 
F a r r a p e i r a . 
Vil lameca . — C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o e l 
j o v e n de d icho pueblo Cayetano R o d r í g u e z y 
la be l la j o v e n m a r a g a t a P e t r o n i l a G a r c í a , h i -
j a de l p r o p i e t a r i o de Brazue lo don J o s é Gar-
c í a . 
Vi Mam izar. — E n v i r t u d de sentencia de l 
T r i b u n a l contencioso a d m i n i s t r a t i v o p r o v i n -
c ia l , ha sido acordado el cambio de c a p i t a l i -
dad de V i l l a m i z a r a Santa M a r í a del M o n t e , 
p a r t i d o j u d i c i a l de S a h a g ú n . 
V i l l a r de O m a ñ a . — E n el pueblo de V i l l a r 
de O m a ñ a se d e c l a r ó u n incend io en la casa 
de D. F l o r e n t i n o G a r c í a , debido a que un h i -
j o p e q u e ñ i t o del p r o p i e t a r i o , t r a t ó de conver-
t i r en c i g a r r i l l o el sobre de una ca r ta . 
Se ca l cu l an en m á s de 2.000 duros las p é r -
didas. 
Vil larr ín de Campos. — E l A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a r r í n de Campos ha r e m i t i d o a la Su-
p e r i o r i d a d de P r i m e r a e n s e ñ a n z a el expe-
d ien te so l i c i t ando la c r e a c i ó n de o t r a escue-
la de n i ñ a s . 
Vil laverde de Sandoval . — H a s ido decla-
rado m o n u m e n t o nac iona l el an t i guo Monas-
t e r i o de V i l l a v e r d e de Sandoval , de esta pro-
v inc i a . 
Vinales . — l ) . Pablo H e r r e r o , de A s t o r g a , 
ha cedido g r a t u i t a m e n t e a la escuela de Vina -
les, e l u su f ruc to de una he rmosa f inca de re-
g a d í o i n m e d i a t a a l ed i f i c io escolar para ha 
cer e n s e ñ a n z a s expe r imen ta l e s . 
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P(HI;I y a t u c o n i z ó n 
córtale las ramas secas 
y de ilusiones descárga! 
para (juc broten m i l n u e v o s 
ideales. 
Sou Jos pobres corazones 
á r b o l e s , 
qué si n o se p o d a n presto 
se t o r n a n secos y e x á n i m e s 
si se p o d a n reverdecen, 
siempre son fuertes y estables, 
siempre su s a v i a es fecunde 
son gigantes. . . 
' o d a y a t u corazón, 
caminante.,, 
Luis Alonso Luengo 
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A DON JUAN GONZALEZ 
¡Oh! nuestro ptesidente y tato amigo 
don Juan González, que la patria, amada 
vas a besar con 
deja que nuestro amor vaya contigo, 
para que sirva allí de iiel testigo 
de tu buen proceder, y acción honrada, 
y quede pata siempre asi probada 
la fama del que el bien trajo consigo 
No te detengas más, patte ligero 
a que España te acoja en su regazo 
de madre cariñosa, y placentero, 
trémulo de emoción, sin embarazo, 
un noble anciano con amor sincero 
pueda estrecharte en paternal abrazo 
ANGEL ALVAREZ 
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INFORMACION SOCIAL 
Viajeros — 
En el «Alcántara» se embarcó el 29 
de A b r i l nuestro presidente, don Juan 
(lonzález, acompañado de su esposa, la 
señora Magdalena P. de (ionzález, y sus 
cuatro bijos. 
p]n el puerto se congregó a despedirlos 
una gran cantidad de parientes, amigos 
y consocios que dieron una prueba más 
de las s impat ías de que goza el matr i -
m onio. 
Deseárnosles un feliz viaje. 
—También se embarcaron para Espa-
ña nuestro consocio don Saturnino Prie-
to y su esposa! 
Feliz viaje. , 
— E l día 15 de mayo, usando de im 
permiso (pie la C. Directiva le ha conce-
dido, se embarca rá con rumbo a la Ma-
dre Patria nuestro gerente don Leandro 
Fe rnández Romano, a quien acompaña rá 
su hermano don Pedro, viejo socio de es-
te Cantro y buen amigo nuestro. 
—También se embarcó en el «Alcán-
ta ra» el 11) de abril , el joven consocio 
don Santiago Diez González, qué va a 
reponer su síilud en las montañas nati-
vas. 
—Se embarcaron para España los con-
socios don Restituto Cordero, que va a 
visitar la patria, por la que los muchos 
a ñ o s . d e ausencia han aumentado el ca-
rifio. y don Antonio Abajo, que va a pe-
dirles a los aires del Teieno que repon-
gan su salud para poder regresar a con-
tinuar la India en el comercio de esta 
capital, del que forma parte. 
Enlace Fuertes-Criado — 
lín Fuerte (leneraí Roca (Río Negro) 
contrajeron enlace matrimonial la bella 
señorita Francisca Fuertes Fernández y 
nuestro consocio y buen amigo don Pau-
lino Criado Alonso. 
Apadrinaron a los contrayentes los pa-
dres de la novia, don Francisco Fuertes, 
comerciante de Roca, y su esposa doña 
Francisca F. de Fuertes. 
1^1 '2G de marzo se embarcaron para Eu-
ropa. 
Les deseamos feliz viaje y toda clase 
de venturas en su nuevo estado. 
Compromiso — 
E l 16 de abri l contrajeron compromiso 
matrimonial la bella señor i ta Elva Tejei-
ro, bija del conocido comprovinciano don 
Ju l i án Tejeiro, y don Plác ido Diez, es-
timado consocio y nuestro particular 
amigo. 
E l acto revist ió los caracteres de un 
verdadero acontecimiento social por las 
vastas vinculaciones con que cuentan 
ambas familias. 
L a amplia residencia del señor Tejeiro 
rebosaba de selecta concurrencia, res-
plandeciendo las í lores por todas partes 
en enorme profusión, en jarrones, mace-
tas y ar t í s t icas canastillas.^. 
La belleza de las damas, la elegante 
corrección de los caballeros y todo el 
ambiente amable y cordial de la fiesta, 
liará perdurar en los afortunados con-
currentes un recuerdo imborrable y 
grato. 
LEON se asocia al júbi lo de los novios 
y hace votos por que se realicen pronto 
sus deseos. 
Vida estudiosa — 
La bella y simpat iquís ima señori ta Mo-
desta Garzo, hija de nuestro consocio y 
amigo don Luis, lia terminado brillante-
mente sus estudios secundarios en el L i -
ceo Nacional de Señori tas , obteniendo su 
tí tulo de bachiller. 
La señorita Garzo ha sido muy felici-
1ada por sus profesores y c o m p a ñ e r a s 
por el éxito logrado/especialmente en 
ciencias naturales y química, materias 
de su predilección y en las que ha mere-
cido las más altas calificaciones. 
Felicitamos cordialmente a la gentil y 
bella niña por su brillante t r iunfo y le 
auguramos oíros aún mayores, pues co-
nocemos su talento y discreción, que 
igualan a su belleza y gracia. 
Fallecimientos — 
El día 1' de enero falleció en Astorga 
la angelical señori ta María del Carmen 
^López Sancho, hija del director del «El 
Faro Astorgano», don Porfir io López, a 
quien enviamos nuestro sentido pésame. 
—También falleció en Astorga la niña 
María Elisa Fidalgo Vicente, nieta del 
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director de «La Luz de Astorga», don Otro poeta leonés 
Nicesio Pidalgo. 
Reciba nuestras condolencias. 
—En León falleció don Miguel Santa-
maría Expósi to , hermano político del di-
rector de «La Democracia», a quien acom-
pañamos en el sentimiento. 
—En Santa Lucía falleció don Alvaro 
Cachaíeiro , 'hermano político de nuestros 
consocios y amigos Constantino y d e s ú s 
(Jarcia. 
Xos asociamos a su justo dolor. 
—En Vi l la Mayor (Falencia), donde 
residía, falleció el 12 de febrero la se-
ñora doña Aur ía Vilda, hermana de 
nuestro consocio clon Alejandro Yilda, a 
quien acompañamos en el sentimiento. 
Publicamos en este número una bella 
poesía debida a la pluma del joven as-
torgano don Luis Alonso Luengo, hijo 
de nuestro buen amigo el distinguido 
abogado y farmacéutico don Paulino 
Alonso de Areüano, hermano polít ico de 
nuestro consocio don Isaac Suárez . 
Enfermos 
de 
v 
de 
Sigue mejorando la señora A. lí. 
Alvarez. esposa de nuestro consocio 
amigo don Rogelio, de la C. Directiva 
este centro, la cual sufrió una operación 
quirúrgica hace pocos días. 
Deseárnosle pronto y completo resta-
blecimiento] 
En nuestra fiesta del 20 de abri l sir-
vieron el lunch con. cpie se obsequió a 
las autoridades, artistas e invitados es-
peciales, nuestros estimados consocios 
señores Vidales linos, y Tía., dueños de 
las confiterías «Keai» y «Los Leones», 
presentando todo con la esplendidez y 
buen gusto que corresponde a sus acre-
ditados establecimientos. 
Como una prueba más del cariño que 
les inspira nuestra inst i tución, nos acor-
daron una bonificación del 25 por ciento 
del importe de la factura, desinteresado 
rasgo que les agradecemos. 
I B l_ I O T E C A 
D O I S J A C I O IM E S 
De don Benigno Bachi l ler: 
E s p a ñ o l e s i h i s t r e s : 
T í t u l o de las obras Tomos 
G a b r i e l y G a l á n 1 
A z c á r a t e 1 
Costa 1 
Echegaray 1 
M e n é m l e z y Fe layo 1 
Caja l 1 
M a r í a Guer re ro 1 
M a u r a . . . 1 
Canalejas . . 1 
G a k l ó s . . 1 
M o r e t 1 
De don P e r e g r í n Castro: 
T í t u l o de las obras — A u t o r e s - Tomos 
E n t r e naran jos V . Blasco I b á ñ e z 1 
De don Lorenzo R o d r í g u e z : 
L a r e l i g i ó n a l a lcance de todos 1 
De don Gerardo Díaz : 
P i c c i o l a X . B. Sa iu t ine 1 
E l juego de las v i r t u d e s . . H . de B o r n i e r 1 
P a t e r n i d a d A n d r é T h e u r i e t 1 
E l tesoro de Cban te ra iue I d . 1 
L a s l l u v i a s de oro . . C lemenc ia R o b e r t 1 
Juan M o m a s . . Jules C la re t i e 1 
L-a E v a f u t u r a . . . . C. V. D ' I s l a Adans 1 
U n p o c o . . . M u c h o . . . Apas ionadamen-
te M . Lesco t 1 
Una he renc i a J . Sandeau 1 
conde L u i s de Camours . . O. F e n i l l e t 1 
E l h i j o de Cora l io . . . . A l b e r t o del P i t 1 
H i s t o r i a de una c a p i n e r a . . . . G. Be rga 1 
N o e l i a Eugen io Scr ibe 1 
Un a r t i s t a en c r i m e n . . . . R. O t t o l e n g h i 1 
John B u l l y su is la M . O ' R e l l 1 
L a s e ñ o r i t a R a i m u n d a . . E d u a r d o Cadol 1 
M i t a l i ñ a A n d r é T h e u r i e t 1 
L a pr incesa de Cleves . . . de l a F a y e t t e 1 
Teresa A u b e r t Car los N o d i e r 1 
N é m e s i s V í c t o r C h e r b u l i e r 1 
E l t í o Pedro E d m u n d o A b o u t 1 
E l s e ñ o r M a i l l a r d E l i e B e r t h e t 1 
E l abate T i g r a n o . . . . Fe rnando Fabre 1 
L a casa de P e n a r v a n . . . J u l i o Sandeau 1 
De don Juan G o n z á l e z : 
E n el u m b r a l de l a c i enc ia . . E . B e n o t 1 
Los d i á l o g o s de la p a s i ó n m e d i t a b u n -
da Eugen io D "Ors 1 
L a sombra de Don J u a n . . . . F . Navas 1 
E l gi-an t o r b e l l i n o del m u n d o . . . B a r o j a 1 
v i n d i c a c i ó n de los e s p a ñ o l e s en las na-
ciones del P la t a . F . O r t i z y S. Pelayo 1 
Nena T e r u e l . . . S. J. A l v a r e z Q u i n t e r o 1 
F a b i o l a N i c o l á s W i s e m a n 1 
Don Per fec to Carlos M . Ocantos 1 
Don Q u i j o t e de la M a n c h a . . . Cervan tes 1 
Gruzmán de A l f a r ache . . Ma teo A l e m á n 2 
En v i a j e . . . .J M i g u e l C a ñ é 1 
Obras comple tas , . . . . F í g a r o 1 
E l h u é s p e d desconocido, . . M a e t e i i i n c k 1 
Esbozos y r a s g u ñ o s . . J. M . de Pereda 1 
L a V i r g e n de A r á n z a z u . J . M . S a l a v e r r í a 1 
Desamor E l Caba l le ro Audaz 1 
E l ve l l oc ino de p la t a F . Camba 1 
L a l o c u r a del fauno . . V. A. Sa l abe r ry 1 
E l pas te le ro del m a d r i g a l . . F . y G o n z á l e z 2 
L a promesa J o a q u í n D i c e n t a 1 
Las fuerzas mora les . . J o s é Ingen ie ros 1 
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Acta 376 - 7 de febrero de 1929 — 
Presentes: señores Juan González, San-
tiago C. Alonso, € . García, M. M. Puente, 
Fi-aneisco G. García, Avelino Arias, B. 
Bachiller, Mariano García Alvarez, Fran-
cisco Vega Mart ínez, Rogelio Alvarez, 
Daniel González, André s González, Gre-
gorio Cordero y Atanasio González. 
E l objeto de esta sesión es dar posesión 
de sus cargos a los miembros de la Comi-
sión Directiva entrantes. 
Acta 377 -7 de febrero de 1929 — 
Presentes: señores Juan González, San-
tiago C. Alonso, C. García, M . M . Pílen-
le, Francisco G. García, Avelino Arias, 
B. Bachiller, Mariano García Alvarez, 
Francisco Vega Mart ínez, Rogelio Alva-
rez y Daniel González. 
Presidencia del señor Jnan González. 
Donaciones para las fiestas de carna-
val; diario «La Prensa», una medalla de 
oro. Señores F e r n á n d e z Criado y Cía., 
un reloj de mesa. Se aprueba donar un 
premio del Centro y se autoriza a la 
C. de fiestas para comprar los premios 
para el baile infant i l . 
Solicitudes de ingreso aceptadas: Se-
ñores, Francisco González Rodr íguez , 
Juan Angel Bóura , Felipe Alvarez, Bau-
tista Fe rnández , Manuel Alvarez Gutié-
rrez, José Guerra, Pedro Toral, José Pé-
rez, Angel Flecha, José Picci r i l l i , Raúl 
Cernuschi, Marcelino Galé, Angel Abel ai-
ras, Salvador Soria, Julio A. Babini, En-
rique de Antón, señori tas , Amalia M . Ba-
rros y Adelaida Núñez, 
Renuncias de socio; señor J u l i á n Ar-
ica ga (h i jo) . 
Se aprueba el balan ce de caja del mes 
de enero. 
Se autorizan los siguientes pagos; a 
la C. H . A. I) . E. $ 74.8.'). Sisti y Fran-
zetti $ 16.40, 11. Franzoni $ 29.20 y J. 
Estrach 381. 
E l jurado para las fiestas de Carnaval 
queda formado por los señores : B. Bachi-
ller, Rogelio Alvarez v P. A. Armesto. 
Acta 378 -14 de febrero de 1929 -
Presentes: señores, Juan González, Ma-
nuel Ondina, C. García, B. Bachiller, A . 
Arias, Luis Garzo, Rogelio Alvarez, G. 
Criado y Daniel González. 
Presidencia del señor Juan González, 
Se aprueba la venta de una escalera 
doble al señor Luis Garzo en $ 37. 
Se resuelve donar el carnet y fotogra-
fías a todos los socios que hasta la fecha 
no lo tengan. 
Solicitudes de ingreso aceptadas: An-
gel Garrido Diez y Luis Ayres. 
Acta 379 19 de febrero de 1929 — 
Presentes: señores Santiago C. Alonso. 
C. García, Benigno Bachiller, Avelino 
Arias, Manuel Vilas, Rogelio alvarez, Ma-
riano García Alvarez, Francisco Vega 
Martínez, Daniel González y Leonardo 
García, 
Presidencia del señor Santiago C. Alon-
so. 
Solicitud de ingreso aceptada ; señor Jo-
sé Castillo. 
Se autorizan los siguientes pagos: seño-
res Bottoli l inos, y Cía. 294.35, Cet ránge-
lo Gómez y Cía. $ 39.35, Furia y Coll 
$ 7, G. García F e r n á n d e z $ 42, Á. Orsi 
$ 41.50, Artuso y Botachi $ 33, Cruz 
(Jarcia $ 30, Francisco F e r n á n d e z Luen-
go $ í) y Luis Pombar $ 9. 
Se aprueba la adhesión del Centro, ai 
Segundo Congreso Nacional del Comer-
cio Español en Ultramar. 
'Se concede libre entrada a nuestros 
festivales al socio señor Carlos Furia, de 
acuerdo al ar t ículo 17 inciso j ) de nues-
tros estatutos. 
Se le conceden cuatro meses de permiso 
al gerente señor Leandro F e r n á n d e z Ro-
mano para trasladarse a España. 
Acta 380-26 de febrero de 1929 — 
Presentes: señores Juan González, C. 
(Jarcia, B. Bachiller, Francisco G. García, 
Luis Garzo, M. II. Cúbelos, Rogelio Alva-
rez, A. Arias, Daniel González, Francis-
co Vega Martínez, y Mariano (Jarcia A l -
vare/. 
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Presidencia del señor -Juan (lonzález. 
Se nombran en comisión a los señores 
Juan CionzáJez, Luis Garzo y Eogelio A l -
varez, para pedir presupuestos y encar-
garse de colocar La plaac donada por don 
Genaro García. 
La ( 'omisión de fiestas queda constitui-
da como sigue: secretario, Avelino Arias ; 
pro-secivtario. Llpiauo Galache; vocales: 
señores Rogelio Alvarez, Benigno Bachi-
ller, Emiliano Pérez, Jesús Rodríguez, 
Leonardo García, Cesáreo Rodríguez, Jo-
s é Torres y Gerardo Díaz. 
Renuncias de socio: señor Matías Ar-
ica ga. 
Se aprueba un voto dé agradecimien-
to a ios s e ñ o r e s Francisco Vega Martí-
nez Leandro Fernández Romano y J. Fs-
traeh por haber donado los números de 
la revista LEON (pie faltaban para com-
pletar la colección. 
F I E S T A C A M P E S T R E 3 D E M A R Z O 
Ingresos 
74 socios a $ 1 
56 i n v i t a d o s a 
H a l l a d o de m á s 
$ 2. 
Salidas 
1200 e s t ampi l l a s de 0.02 
Inv i t ac iones 
C in t a , a l f i l e res , etc. . . 
Orques ta 
A l q u i l e r de l campo . . . . 
Var ios p remios 
Sal idas . 
Ingresos 
C o m p a r a c i ó n 
74.-
112.-
2.-
$ 188, 
2 4 . — 
2 7 . — 
4.20 
150.— 
3 0 . — 
9 .— 
$ 244.20 
244.20 
188.— 
P é r d i d a $ 56.20 
Benigno Bachi l ler 
Oontador . 
J o s é Bello - Roberto Cornejo - Juan F e r n á n d e z 
Revisadores de Cuentas. 
6 . ( a £ R e i A 
Presenta una r e n o v a c i ó n total para 
O T O Ñ O - I N V I E R N O 
N u e v o s c o l o r e s en casimires ingleses 
N u e v o s d i b u j o s en telas de calidad 
N u e v o s e s t i l o s en modelos originales 
N u e v a s l í n e a s que realzan su silueta 
N u e v a s v e n t a j a s en precio y calidad 
S A R M I E N T O 6 9 9 
esq. M A I P Ú 
801 - B. MITRE - 811 
esq. E S M E R A L D A 
B U E I I M O S A I R E S 
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Banco Español del Río de la Plata 
vi n d é t e l o e n 1 S S S 
Casa Matriz; RECONQUISTA 200 B U E N O S A I R E S 
En E S P A Ñ A cuenta con Sucursales en: 
Barcelona - Bilbao - Coruña - Madrid - Pontevedra 
San Sebas t ián - Sgo. de Compostela - Sevilla 
Valencia - Vigo. 
cuyos servicios combinados con los de más de 5.200 Corres-
ponsales establecidos en la Península, le colocan en ventajosa 
situación para la venta de: 
GIROS SOBRE: ESPAÑA 
D E 
j V I O R A N & j V I E I Z O S O 
Preparan en pocos días y garanten exámen 
Enseñanza por sus propios dueños 
U. T. (41) Plaza 3767 BUENOS A I R E S 
[ COMRRE: Ers i 
L A F A B R I C A 
L A F A B R I C A de medías 
L A M A L L A ha abierto la 
sección al por menor. 
Visitenos... 
Compre un par. 
B U E N O S A I R E S 
R E G I Ó N L E O N E S A 
ALMACEN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
M i g u e l L ó p e z 
B. M I T R E 1262 
O A S E R T O S 1 5 © e 
E s q . S A N J O S É 
U. Teléf. 2756, B. Orden 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
T I N T O R E R I A " L O N D R E S " 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
D E 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de J 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier ciase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4'asH C e n t r a l y A d m i n i M l r a c l A n 
i \ s»i:.\< i % 3799 
F A b r i c a a T a p o r : 
«ASTRO R A K K O S 704-06 
Sucursal: Sun Juan 3335 
Buenos Airea 
FAKMA Infalible e 
inofensivo es el \ 
C A L L I C I D A 
•yr ^ v 
" M A R A G A T I N "! 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguer í a y Farmacia ' ' H I S P A N O - A M E R I C A N A " 
v U . T . 2 3 , B . O r d e n 1 5 0 3 
l 
B U E N O S A I R E S \ 
S . A . G e n a r o G a r c í a L t d a . 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
C A N G A L L O 3 8 0 C a s i l l a C o r r e o 1615 
ROSARIO: SAN L O R E N Z O 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
Créd i tos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y c o r r e c c i ó n 
Di recc ión Te leg rá f i ca : 
GENGARCIA' 
B U E I S I O S A T I B E S 
R O S A R I O 
En nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
Al pensar Vd. en sus prendas 
de O t o ñ o e Invierno, acuérdese 
de n u e s t r a f i r m a . Esto signi-
fica mucho. L e a s e g u r a a Vd. 
que los casimires que ofrecemos 
son los más finos que se im-
portan;— le g a r a n t i z a la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el pantalón y 
el chaleco están minuciosamente 
hechos a mano; — que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir. 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
encargará sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace años, miles y miles de 
personas. 
Trajes sobre Medida 
por solo $ 120.— 
C o m o el mode lo o en h e c h u r a s de 
r i g u r o s a m o d a . Hn cas imires injtle-
ses , l e g í t i m o s de v a r i a d í s i m o s y 
escogidos gustos. C o n forros y en-
trete las de p u r a l a n a . 
Al interior enviamos á lbum 
con figurines y muestras, 
Al solicitarlo, indiquese el 
precio que se desea gastar. 
SASTRERÍAS 
D E L U J O 
L A S MAS G R A N D E S 
EN SUD AMÉRICA 
Sucursal: SARMiENTO esq. SAN MARTIN 
* * * r * r * * * * * * r * . t * * f r r * f * * * t * * * * * * r r r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * r * * * * * * * * * * * * - r * - r 
EST. Orifico J . Bstrach. Humberto I n» 966 
